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TUAI-, HUMANO: LA PATRiA, E L PAN Y LA JUSTICIA, 
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OEL CUARTEL GENERAL DEL GENERALISIMO 
Sin novedades dignas de mención. 
SaiamanGa, 13 de Diciembre de 1S38. I!i Año Triun-
fal. De orden de S. E. , el General Jefe do Estado Majfor, 
Francisco Martín Moreno. 
[ R E Y E S „M AG^OS J 
Al igual que ha hecho, iraestro fraternal colega "Arriba 
paña",do Pamplcna, PROui hai éstablac-ido un buzón para re-
cibir muchísimas cartas de los niños leoneses, dirigidas ía 
ío-s Rey-es Magos. Nosotros pediremos a los augustos señores-
<íue nos envíen NUEVE juguetes para ios niños menores de 
•"treces años que manden sus cartas a iiiuestrá .Gas-a, suje-
tándose a estas reglas: 
Entregaremos tres juguetes a ios autores de - las trê s 
partas—infantiles, inocentes—que más nos gusten. 
: . 2-a Entregaremos otros tres jugue tos a los tres mejores 
dibujes—infantiles, inocentes—que se- nos envíen en tinta clii-
^ Para publicar en nuestro diario. ^ 
3. a Entregaremos los otros tres juguoties a los 'tre-s n i -
"ps de nuestros comedores, de "Auxilio Social" que nos en-
y^n sus cartas respectivas con las características ante^ apun-
tadas. 
4. » Todas las cartas vendrán escritas do puño y letra de 
03 niñots respectivos con SIL firma, domicilio, y años de edad 
al Pie de las mismas. 
i- . 5-a Todas las cartas se dirigirán en esta formíf: "Para 
los Reyes Magos". "Concurso de PROA", Apartado número 140, 
eón> o a nuestras oficinas, en propia mano. 
„. 6-a Cada día pubslicaremos .alguna carta de las que á-dia-
ri0 recibamos y efm nuestro número del día 6 de Enero publi. 
Reñ ías las seis cartas que níás nos hayan guistado y los tres 
lIíujes premiados. Ejsc mismo día entregaremos los jugue-
tes Ivaiyan ^ ' l ^ Ios Reyes Magos para nuestros amiguL 
; ' * La Dirección de PROA se reserva—^previo los consí-
'entes asesoramientos'—^el derecho de elegir las cartas que 
% en armonía con las normas anteriores-. 
, Jiños y niñas k 
> PROA, q 
mismo! 
^  niñas leonesas: iA eseri-bir a ios íl«yés Magos por 
hev - 08 promete buenos juguetes! i Escribid 
p a ñ a , * s e l u c h a o 
« H o y e s l a c r i m i n a l i i 
Y c o m i s a r i o s l a q u e 
t e r r o r , l a g u e r r a » 
TERESANTISIMAS DECLARACIONES DEL CAUDILLO 
i d d e l o s j e f e s 
s o s t i e n e , 
Burgos.-El Generalísimo Fran-
co ha concedido unas declaracio-
nes al enviado especial de lá 
Agencia 4 * Associated Press? 
que a .continuación reproduci-
mos : 
-^-Muchos temen desde fuera 
que ila prolongación de la guerra 
sea una fuente de rencores con-
tra la unidad de España. % Podría 
decirme V. E. algo en este senti-
do ?—preguntó el periodista. 
—Nuestra guerra no es'nna In-
cim fine pueda aeortarse. Es una 
guerra de liberación, de verda-
dera independencia. Se debate la 
existencia o desap^ricjpn de lis-
paña. Vencidos los rojos y resta-
blecida la paz en España, nuestra 
generosidad desvanecerá los ren-
cores que puedan existir. 
—¿No cree V, E. cine.son mu-
chos ios rojos fine combaten con-
tra el'Ejército nacional? 
—;No, los rojos verdad son ya 
una minoría. Los fanáticos de la 
revolución cayeron en los prime-
ros tiempos. Hoy es la criminali-
dad do los jefes y comisarios la 
que sostiene con el terror la gue-
rra. Los que no hayan cometido 
crímenes, los que no tengan gra-
ves responsabilidades, se resta-
blecerán a la vida civil. Nuestro 
perdón es amplio y generoso jpa-
ra los eqiÜToeados. Sólo los que 
persisten en sus criminales ideas 
han de ser objeto de aislamiento. 
Nuestras leyes,, justas y genero-
sas, facilitan el reintegro a la so-
ciedad a lós penados que redimen 
su pena por ía conducta y el tra-
bajo y les permite disfrutar de 
un jornal con el que mientras no 
se liberen podrán atender al sos-
tenimiento de sus familias. 
—Pero ¿no cree V. E. que mu-
chos proferirían el destierro al 
cautiverio por muy reducido y 
bueno que éste sea y que serán 
miliares los que se refugien en el 
extranjero? 
—Cierto; pero también en el 
extranjero podrán redimirse las 
penas. No es nuestro propósito 
cerrar el camino a los que noble-
mente busquen en el extranjero 
üu lenitivo a sus errores. Ten-
drán nuestra benevolencia e iñ-
cluso nuestro auxilio si en sus ac-
tividades no van. directa o indi-
rectamente contra la Patria. Pue-
den, pues, redimirse de sus pasa-
Repudiamos «I sistema capitalista ciue se desentiende 
de fas necesidades populares." 
(Punto 16 del Estado Rlaoíona!-Sindicalista.) 
fcc^ ef Subsidio Famifiap, el Estado Kaolona!=Sintíícajista 
Protege i a creación de h n̂̂ w»© dondo se arne a Dios y a 
ía Patria, 
dos errores.con rectificaciones 
nobles. 
-—Sin embargo, muchos temen 
que" la terquedad y soberbia de 
los intelectuales de izquierda y 
demás doctrinarios rojos puedan 
en el extranjero ser dañosos pa-
ra España. 
—No es difícil que ocurra así; 
pero los pueblos viven de sus 
obras y desde el extranjero se ve 
mejor la verdadera perspectiva 
de la Patria, y la nueva España 
los deslumhrará con sus empre-
sas y les liará, si llevan algo den-
tro, sentirse orgullosos de ser es-
pañoles. 
—¿Puede deducirse de las pa-
labras de Y. E. que la nueva Es-
paña va a tener una vida exte-
rior intensa % 
—Desde luego, nuestros sue-
ños de universalidad, desapare-
cerían si no proyectásemos al ex-
terior el sentido 'profundo de la 
nueva España. La vida de nues-
tra nación, a cambio de la san-
gre derramada ha de ser fecuil-
da. Los españoles en el extranje-
ro, no quedarán ya abandonaxlos 
como parias. Un sentimiento de 
solidaridad nacional les llevará 
protección y ayuda y nadie será 
en el porvenir indiferente al do-
lor de los hermanos por lejos que 
éstos se encuentren. 
—Entonces no cree V. E. posi-
ble, que como en las guerras de 
(oasados siglos,pudiese haber una 
paz sin cautiverio? 
No. Nuestras viejas guerras ci-
viles no encerraban secesionis-
mos traidores, asesinatos en ma-
sa, martirios horrendos, saqueos 
y destrucciones como la acción 
roja empareja. Puedo perdonar-
so al vencido que noblemente 
combate; pero no puede perdo-
narse al criminal que sacia sus 
instintos criminales en tantas 
víctimas inocentes inmoladas. 
—¿No encuentra V. E. en al-
A u d i e n c i a s d e S E . 
e l J e f e d e l E s t a d o 
Burgos. 13.—S. E. el Jefe del Esta-
do ha recibido en audiencia estos días 
al presidente del Tribunal Sttpremo 
don Felipe Clemente de Diego, y al fis 
cal del mismo Tribunal don Blas Pé-
rez ; al duque del Infantado y a los 
señores Ibarra, Sánéhe-z Arjona y 
Mergélina. • 
En la tarde -de hoy recibió al con-
sejero nacional y miembro de da Junta 
Política de Falange Española Tradí-
cionalista y de las JONS don Eduar-
do Aunós y al jefe del Servicio Nació 
nal de Pesca, señor Diez Rivera. 
U n t e l e g r a m a d e l 
M i n i s t r o d e E d u -
c a c i ó n N a c i o n a l 
d e I t a l i a 
Vitoria, 13.—El Sr. Ministro 
de Educación Nacional do Italia. 
Sr. Bottai, ha dirigido al Exce-
lentísimo Sr. D. Antonio Bailes-
teros el siguiente telegrama: 
' 'Le doy gracias por el tele-
grama que me ha enviado y le 
ruego exprese a los maestros que 
han sido huéspedes de nuestra 
Patria, mi cordial saludo de , cá-
mara da. Bottai." 
El socialismo te prometía 
y te esclavizaba. La Espa-
fía de Franco te ds y te 
liberta. La ley de{ subsi-
dio familiar es tma. pruc» 
ba. Tus hijos noserán ya 
para t! una Insotu&lo pre-
ocupación eccnómíca. 
gimos aspectos de la propaganda| 
roja como un deseo de aproxima-
ción o acercamiento ? Ya Jiablam 
de la Patria y lanzan programas! 
en que algunos puntos quieren 
aproximarse a los de la España; 
nacional. 
—La verdad es que en alguno^ 
aspectos lian intentado extcrna«í 
mente recoger por su influencia 
en'la masa, afirmaciones de núes-* 
tra doctrina; pero todo es' false-
dad e hijpocresía. Eso es para e| 
extranjero y los espíritus crédu-
los. Medio millón de seres ino-
centes asesinados salen al paso 
de los falsarios. Hoy, a fuerza do 
propaganda, quieren hacer olví-^ 
dar tan horrendos crímenes, 
una realidad que ya no se asesina 
como antes en las calles y en âs 
plazas. Bastan las cincuenta 
"'cliecas'> del S. I . M., en manos 
de'los rusos para matar en silen-
cio y martirizar sin escándalo:. 
Antes mataban los criminalesi 
sueitos, ahora mata el Gobierno.: 
Este es el abismo que nos separa 
y los delitos que no tienen per-
dón. 
-—Una última pregunta, mi ge-
neral. % Cuáles son las causas da 
que el enemigo no se haya entre-
gado, después de tantas y tan 
importantes victorias vuestras y; 
la situación de desesperación a, 
que ha llegado la zona roja 
—Es un caso único en la His-
toria. Sólo lo explica la ausen-
cia de patriotismo y el espíritu: 
de criminalidad de los j$íes ro-
jos. En todas las guerras siempre 
ha existido un ideal patriótico! 
El bien de la Patria era el motor 
que animaba a ios combatientes.. 
Así en el lado rojo no se lucha 
por Es-baña, se lucha, contra Es-
paña. Eso justifica que los qno 
quieren una España Grande y L i -
bre están con nosotros y los que 
sienten el odio y dolor de la .gran 
deza de España ayudando a loa 
rojos. Sólo odiando a España 6 
sirviendo el interés de sus ene-
migos, puede prolongarse una 
sentencia que, en el mejor de losi 
casos sólo aplazaría unos mesesi 
la total derrota, a cambio de 
los millones de muertos y del 
incalculable número de vidas e'n-
tregadas a la miseria orgánica 
más espantosa. 
U n p e t r o l e r o r o j o 
e n c a l l a d o 
París, 13.—Comunican de Narboeií'1 
ne que se han recibido despachos pí-' 
diendo socorro de un petrolero español 
rojo, que embarrancó, a la altura dc| 
San Pedro y que- se está hundiendo! 
lentamente. ' * 
La tripulación del mismo, compiles^ 
ta de 46 hombres, se halla a bordo del 
barco, ya que la violenta tempestad lesf 
impide abandonarla. , i J i 
P H ú X I W í é r c o S e » , 1 4 d e D j c u 
A 




P o r S; B . e l G o n e r a l í v s i m o d é 
l a s E j é r c i t o s N a c i o n a k v S se h a di'S 
p u e s t o se a m i í e l a e x c e p c i ó n de 
i n c o i [ f o r a c i ó n a f i l a B c o n c e d u l a a 
l o s s o l d a d o s d e l r e e m p l a z o d e 
1 9 2 7 q u e p r e s t a n s e r y i c i o e n l a s 
I n d u s t r i a s M H i t a r c s , F e r r o c a r r i -
l e s o E m p r e s a ^ M i l i t a r i ' z a d a s , c u -
y a a n u l a c i ó n se h a c e e x t e n s i v a 
a l o s d i f e r e n t e s l í a n i a m i e n t o s d e l 
r e empla / vo . d e 1 9 2 8 . 
P a r a l o a l l a m a m i e n t o s s u c e s i -
v o s , y p a r a e l p e r s o n a l q u e p r e s -
t e s e r v i c i o e n e s t a s e m p r e s a s í e 
i n d u s t r i a s s e r á c o n d i c i ó n i n d i s -
p e n s a b l e , p a r a q u e p u e d a se r m i -
l i t a r i z a d o , q u e , a l i g u a l q u e se h.a 
e f e c t u a d o c o n e l r e e m p l a z ó d e 
1 9 1 1 , l l e v e m á s d e u n a ñ o t r a b a -
j a n d o e n e l l a s y se d e m u e s t r e 
q u e s o n r e a l m e n t e e s p e c i a l i s t a s . 
C o n r e s p e c t o a l ¡ p e r s o n a l d e l o s 
r e e m p l a z o s d e 1 9 2 7 y 1 9 2 8 a c t u a l 
m e n t e m o v i l i z a d o s e n l a s e m p r e -
s a s e i n d u s t r i a s m e n c i o n a d a s , d e -
b e r á n é s t a s s o l i c i t a r , p o r e l e o n -
d u c t o y c o n -el i n f o r m e c o r r e s -
p o n d i e n t e , l a c o n t i n u a c i ó n s o l a -
m e n t e d e a q u e l l o s q u e se c o n s i -
d e r e n i n d i s p e n s a b l e s e i n s ü s t i t t i í -
b l e s , sea c u a l q u i e r a e l t i e m p o 
q u e l l e v e n e n e l t r a b a j o , q u e d a n -
d o t o d o s e n l a s i n d u s t r i a s m i l i t a -
r i z a d a s , a f i n d e q u e n o se p e r -
t u r b e l a f a b r i c a c i ó n h a s t a t a n t o 
se r e s u e l v a s o b r e s u m i l i t a r i z a -
c i ó n . 
E n s u c o n s e c u e n c i a l a s e m p r e -
sas m e n c i o n a d a s e n l a p r e i n s e r t a 
d i s p o s i c i ó n d e b r e r á n p r o p o n e r a 
l a - S u p e r i o r i d a d , c o n l a m á x i m a 
u r g e n c i a , l a m i l i t a r i z a c i ó n d e losH nCj S ú ñ e f , 
i n d i v i d u o s q u e t e n g a n t r a b a j a n -
Ido e n l a s m i s m a s p e r t e n e c i e n t e s 
a l o s r e e m p l a z o s q u e se c i t a n q u e 
se c o n s i d e r e n i n d i s p e n s a b l e s e i n -
s u s t i t u i b l e s y d i s p o n e r l a p r e s e n -
t a c i ó n e n l a C a j a d e K e c l u t a de 
t o d o s l o s d e m á s q u e n o se c o n s i -
d e r e n n e c e s a r i o s , , p a r a s u d e s t i n o 
a C u e r p o . 
L e ó n 13 d e d i c i e m b r e d e 1 9 3 8 . 
i r i A ñ o T r i u n f a l . — E l T e n i e n t e 
C o r o n e l J e f e dD E . M . , C a r l o s Z a -
,b a le ta ' . 
Para el persoru 
de Imprenta 
en paró fonoso 
T o d o s ú q u o l l o s o b r e i ^ o » y e m -
p l e a d o s q u e p r e s t a b a n s ü s s e r v i 
c i o s p i ' o f e s i o i i a l e s ! d e A r t e s G r á -
f i e a s q u e se e n c u e n t r e n e n p a r o 
f a r z o s o sa c o n s e c u e n c i a d e l a O r 
d e i ^ s o b r e i > l a n t i i l a s y s u e l d o s e n 
l a s R e d a c c i o n e s d e l o s p e r i ó d i -
cos , d e b e r á n i n s c r i b i r s e e n l a s 
t m c i n á á d e t X ) i o c a c i ó n O D r e r a , 
( C e r r a n t e s , 1 0 ) a . f i n d e d a r l e s 
e m p l e o e n t r a b a j o s de s u e spec ia 
l i d a d , d e n t r o o f u e r a d e e s t a c a -
p i t a l . 
L e ó n , 1 3 d e d i c i e m b r e d e 19S8 
( l í l A ñ o T r i u n f a l ) . — E ! eTefo d e l 
S e r v i c i o d e P r e n s a d e L e ó n , 
«Recuperación» de hoy 
Lía e f i c a c i a d>o l a s d i i s p o i s r c i o -
mes q u e e x i g e n p r e v i a a u t O i r i z a -
c l ó n d e l S e r v i c i o N - ^ c i Q n a l de 
l ^ o p a i g a n d a p a r a l a e d i c i ó n y 
v e n t a de p u b l i c a c i o n e s n o p e -
r i ó d i c a s , n e c e s i t a e s p e c i a l c u i -
d a d o e n l o i v> fe r»en t e a a q u e » l i a s 
r e p r e s e n t a c i o n e s p l á s t i c a s q u e 
se r e a l i z - a n p o r m t í d l i o d e ' p r ó -
ced imie<nf ois m e c á n j c c ' S . E n e l l a s 
•se a t e m t a , co-n f r e c u e n c i a , q u e 
a - l a n n a , c o n t r a e l p r e r r l i g i o a r -
t í s t i c o n a c i o n a l , p r e c i s a m o n t e 
e n - las r e p r e d u c c i o t n e i s de e f i -
g i e s , s í m b o l o ^ y c o m p o i s i c i o n o s 
de s i ^ n i f l e a c i ó n p c ^ í t i c v i ' d i r e c -
t a m e o i t e Dcjacioaiavda c o n l a p r o . 
p iog .anda fel M o v i m i e n t o . . 
Eln c o n s e c u ^ n t c i a , c o m p l e t a n -
do l a O r d e n de 2 9 de A b r i l de 
1 9 3 8 , e s t e M i n i s t e r L o - h a t e j i i -
c o a . b i e n d i s p o n e r . 
A r t í c u l o , ú n i c o . — - L a r - e sponsa 
1 i l i d a d s o l i d a r i a dio a u t o r e s y 
e d i t o r e s que- se e s t a b l e c e e n e l 
r , r t í c u J l o s e g u n d e ' • dO; l a O r d e n 
d e 2 9 de. A b r i l so e x t e n d e r á a 
l a s i m p r e s o r e s , : , L l t ó g r a f a s y 
g r a b a d o r e s , lo.s cu^I ' es d e b e r á n 
• o x í g i r q u e c o n . . a n t e r i o r i d a d a 
l a i m p r e s i ó n leis- s-éa p r e s e n t a -
da l a d e b i d a a u t o r i ' z a c í ó n . L a s 
¡ - a l n c i o n e s p o d r á n i m p O ' n e r s e a 
l a s e i a p n ^ s a s y l o s g e r e n t e s . 
B u r g o s , 15 tíKí O c t u b r e de 
1 9 3 8 . I T I A ñ o , T r i u n f f a l . - ^ S e r r a -
k„ B A L B U E N A P E R E I R A 
C l í n i c a D e a t a l 
O r d o ñ o ü . 1, p r i n c i p a l 
T e l é f o n o 1 7 2 0 L E O N 
C A M I S B B I A - P B B F U M E R I A 
GASA PRIETO 
A r t í c u l o » p a r a r e g a l o 
CARTELERA 
L W E S P E C T A C U L O S 
p a r a b o y m i é r c o l e s , 1 4 d e d i e i e m -
i b r e d e 1 9 3 8 : 
TEATRO A L F A G E M S S 
| A l a s s i e t e t r e i n t a y a l a s d i e z 
t r e i n t a ; 
¡ E s p e c i a l p r o g r a m a ! 
E s t r e n o de l a p r e c i o s a p r o d u c -
c i ó n t i t u l a d a 
F E D E E I C A 
A d a p t a c i ó n d e l a c é l e b r e o p e -
r e t a d e F r a n z L e h a r , i n t e r p r e t a -
d a p o r M a d d y C i i s t i i i a n y p a ú l 
B - o r b i g e r . -
M a ñ a n a , a l a s c u a t r o , í s p ^ c i a l 
i n f a n t i l . 
B u t a c a , 0 ,50 , G-ener&I , 0 ,25 
E s c o g i d o p r o g r a m a d e D O C U -
M E N T A L E S , N O T I C I A R I O , C O 
M I C A S D E L A P A N D I L L A , D I -
B U J O S E N N E G R O Y E N C O -
L O R E S . 
A l a s s i e t e t r e i n t a y a l a s d i e z 
r a r e c e q u e v a n o r m a l i z á n d o s e i ^ ^ ^ . 
' É L VAGABUNDO 
MILLONARIO 
P o r G e o r g e A r l i s s y 
NOTICIARIO FOX S E M A N A L 
A m p l i a i n f o r m a e j i ó n m u n d i a l , 
e n t r e e l l a e l v i c t o r i o s o b o m b a r -
d e o d e l a s o r i l l a s d e l E b r o , p o r 
n u e s t r o G l o r i o s o E l é r c i t o . 
e l s e r v i c i o d e l a l u m b r a d o p ú b l i -
c o , a l g o d e f i c i e n t e d í a s a t r á s , s i n 
d u d a p o r l a s o r d a o p o s i c i ó n ¿ l e 
a l g u n o s e l e m e n t o s n o g u s t o s o s 
c o n l a i n c a u t a c i ó í i h e c h a p o r e l 
A y u n t a m i e n t o q u e h a t e n i d o q u e 
p a g a r l a n o v a t a d a . 
E n c a l l e s c o m o l a d e l C i d / p o r 
e j e m p l o , que . e s tas n o c h e s a t r á s 
a n d a b a m a l es a h o r a e l a l u m b r a - , 
'do m e j o r q u e a n t e s . -
E s p e r a m o s d e l c e l o d e l A y u n -
t a m i e n t o q u e p r o s i g a La " r e c u -
p e r a e i ó n " d< 
Idea bbn acogida 
L o h a s i d o , s i n d u d a , c o m o n o 
p o H í a m e n o s d e s u c e d e r , d a d a s 
l a s m ú l t i p l e s r a z o n e s e u n e s t a s , 
l a d e l c o n c e j a l S r . A g u a d o d e 
e r i g i r u n m o n u m e n t o a l S a g r a d o 
C o r a z ó n d e J e s ú s y c o n s a g r a r 
L e ó n a l D i v i n o R e d e n t o r . 
' E s d e c r e e r q u e l a C o m i s i ó n 
n o m b r a d a a l e f e c t o t r a b a j e c o n 
g r a n a c t i v i d a d , p a r a l l e v a r a ca -
bo t a n h e r m o s a i d e a . 
GASA BE SOCORRO 
E u e í s b e l l>e-néfico . e s t a b l e c i -
m i e n t o r e c i b - o r o n a i s i - s t e cc i a f a -
c u l t a t i v a l a s s i g u i e n t e s . p e r s o -
n a s : 
" A n a M a r í a P r a d o , de t r e s 
a ñ o s de e d a d , f u é c u r a d a d e 
u n a s q u e m a d u r a s de s e g u n d ó 
g r a d o e n e l b ra -zo i z q u i e r d o , l e -
v e , p r o d u c i d a s p o r m e t e r I-a 
man)0- e n u n a o a l d e r a de l a c o -
c i n a . ' . ' 
P a s ó a s u d o n i i c i i l i o , C a r r e -
t e r a de I d s ¡ C u b o s , n ú m e r o 1 . 
— í l l o r e n t m o R o d r í g u e z , . de 8 
a ñ o s d e e t í iad , d e u n a ' h e r i d a 
c o n t u s i a eln e l l o m o d e l a na r t fc , 
levie y p r o d u c i d a o a i s u a l m e n t e . 
Se t r a i s l a d ó a 'Su d o n i L c i l i o , 
A z a b a c h e r í a , 1 8 . 
— L a u r e a n o G o n z á l e z S á n -
c h e z , d e 18 a ñ o s , de u n g h e r i d a 
c o n t u s a e n e l tercio , i . n i f e r io r de 
l a c t i r a i n t e r n a d e l m u s l o , d e -
r e c h o y d e s g a r r o de p a r t e s 
b l anda i s , d e p r o n . á s t i c o r e s e r v a -
do* P a s ó a l H o s p i t a l P r o v i n -
cia;!, ^ • . , 
— J o s e f a P r o v e c h o , de 6 0 
a ñ o . s d e e d a d , de u n a d i s t e n s i ó . n 
•fin u n t e n d ó n d e l a m a n o de-
rechia-, )levte, p r o d u e i d a p o r u ñ a 
c a í d a . P a f s ó (a s u d o m i c i i l í o e n 
l a c a l l e d e l E s c o r i a l . 
Fuñera! por un Jefe de 
Organizaciones Juveniles 
P a s a d c m a ñ a n a , v i e r n e s , a l a s 
o c h o d e l a m a ñ a n a , se c e l e b r a r á 
e n l a i g l e s i a d e S a n P r a n c i d v ! 
( C a p u c h i n o s ) u n a m i s a e n s u f r a -
g i o d e l a l m a d e l q u e f u é D e l e -
g a d o N a c i o n a l d e C a m p a m e n t o s 
d e l a O r g a n i z a c i ó n J u v e n i l C á n -
d i d o L o r e n z o M o l ó n , ( q . e. p . d . ) 
E s o b l i g a t o r i a l a a s i s t e n c i a p a -
r a l o s a f i l i a d o s a l a s O r g a n i z a c i o -
nes J u v e n i l e s . ; 
B A R E X P R E S 
P l a z a de l a C a t e d r a l . 2 
L E O N 
Asociación de dueños de 
Cafés, Bofés ry Hoteles 
de León 
Se p o n e e n c o n o c i m i e n t o d e t o -
d o e l g r e m i o d e h o t e l e s , p e n s i o -
nes , r e s t a u r a n t e s , casas d e h u é s -
p e d e s y c u a n t o s s i r v a n c o m i d a s , 
p a s e n p o r e l d o m i c i l i o d e este 
g r e m i o ( P é r e z G a l d ó s . 9 ) e l m i é r 
c o l e s o j u e v e s d e l a | p r e s e n t c se-
m a n a , d e 9 a 1 d e l a n i a u ^ n a , p a -
r a d a r c u m p l i m i e n t o a u n a o r d e n 




S u m a a n t e r i o r , 1 6 5 . 2 3 8 , 0 3 
J e r ó n i m o P r i e t o , 10 . 
- L u c i a n a Y n y e s t o , v i u d a d e 
N i s t a l , 2 5 . 
H o m o - r a t o F r a n c o , 5. 
J u l i á n G a r c í a E j scu jde ro , 5. 
G o y i t a S a i v a d o r e s de C i f u e n . 
t e s , 10 . 
J u a n i t o Gi fuente ; s . S a l v a d o -
r e s , 5. 
G o n s u e l í n G i f u e n t o s S a l v a d o -
r e s , 5. 
O e s i n a C i f u e n t e s S a l v a d o , 
r e s , 3 . 
J e su ' sa A l v a r e z H ^ r r a n z , 2 . 
B e r n a r d o G a r c í a , 2 . 
A e m l i a F e r n á n d e z , 1 0 . 
N i ñ o s die l a e s c u e l a de E l 
I > u r g o R a n e r o , 6 . 
E l p e r s o o a i l d e ¡La: E s t a f e t a de 
G o r r e o i s de V a i l a i n a a i c a d e l B i e r 
KO, p o r ( x m d u c t o d e l s e ñ o r A d -
m i n i s t r a ' d o ' r d e Corroeos do L e ó n , 
2 1 9 , 7 5 . 
M. í igue l F e r n á n d e z y E l v i r a 
T a s c ó n , 5. 
M a r c e l o G u t i é r r e z G a r c í a , 2 5 . 
G u t i d o l u p e B a r r i a l , 1 5 . 
M a r í a de l a P i e d a d R o s a l e s , 
1 5 . 
D i O i n i s L a d e l Rícr T e j e r i n a , 5. . 
U l n a n i ñ a d e . í la e s c u e l a do 
D a r a h O i n a , 1 . 
N a t i v i d a d R o d r í g u e z ( L o s V a . 
l e n c i a n o ^ ) , 2 5 . 
F r a n c i s c a A i r a , 2 5 , 
L u i s ' de= D í a z M e r r y , 2 5 . 
M a e s t r a y n i ñ o s d e ' Q u i n t a i b a 
y C o n g o s t o , 6 0 . 
M a e s t r a y n i ñ o . s d e C o n g o s t o 
( ' Q u i n t i a u a y G o n g o s t o i ) , 2 5 . " 
M a n u e i l M i l l á n F e o , 2 5 , * 
- í l l u i s t r í s i m o S r . O b i s p o , 1 5 0 , 
¡ E n r i q u e F e r n á n d l e z , 5. 
M a n o f l i t a F e r n á n d e z , 5. 
C i p r i a n o , V i l l a m a n d o i s , 5. 
F r a n c i s c o * Aíllba Q u i j a n o , 5 0 . 
A l f r e d o T o r r e s F r a n c o , 5, 
P r e c i o R i o l F e r n á n d e z , 5 . 
A l o j . a m d r o S á n c h e z M a r t í n e z , 
2 5 . ' 
F r a n i c i s c o F e r n á n d e z de Ce-
l i s , 2 5 . 
P e r s o n a l d e l t a l l e r de C a s a 
Ci r i i a i co , 6 0 . 
C r u z L l a m a s ' , 2 * 
A g u s t í n G a r c í a L ó p e z , 2 . 
A n g e l S a n z o , 2 . _ ~ j •. 
H e r m a n a s A n t o n i a y A f í g e l a 
H e v i a , . 5 0 . 
M a n g ' a r i t a 1 R e d o n d o , 5. ' 
F r a n c i s c a F e r n á n d e z de Ce-
l i s , 1 0 . 
^ A g u s t i n a de C e l i s , 1 0 . 
i S a n t t g g o F e r n á n d e z G u e r r a , 
5. 
S e b a s t i á n P r e s a , 5. 
F l o r e n t i n o S á n c h e z , 50'. 
^ G u i l l e r m o F e r i n t á ñ d e z , 2 . 
S u m a y i s i g u e , 1 6 8 . 2 7 4 , 7 8 
TELESfeili HURTADO 
A L M A C E N D E C O L O N I A L E S 
9 f i y C a r r a s c o . 6. T e l é f o n o 1 5 1 2 
: L E O N 
1 
P e r e s t a s e m a n a 
c o n v e n i d o s e n i u c a L 
j e r o « , o s i q u i e r e n i ^ t 
j o r , e n e l c o r r e o de 
P o n i e i T a d a ; s o n \ " 
v e i n t e k i l í ó m e t r o s 
r a m o s c a d a d í a , e n K 108 
ü a f o r m a c i ó n y qUe n ^ c a 
v é r d a d e r a i u w t e m o h d Jle: 
d o i l e g a o n o s a es ta 
ü e m p o j u s t o d e p e r m í ^ ! 
t a s m a l h i l v a n a d a s Uae 1 
c o n l a s p r i s a s d e ^Xv^h 
n o s r e c L a i m i n s i s t e n t a w 
l i n o t i p i s t a . ^ 
X X X 
E n l a c a p i t a l de l fci 
m u c h a a j a i m a c i ó n estos ^ 
c o n m o t i v o d e l cu i^ i i i 0 
p a r a F o r m a c i ó n y Orien 
d e J e r a r q u í a s a l l í se está 
l e b r a n d o . * 
T3ln a c i e r t o m á s de la 
t u r a P r o v i n c i a l ,del M o v ^ 
t o . 
C o n c u r r e n a é l , comoav 
d e c í a m o s , c i e n t o d i e z J^MT 
c a l e s y n u e v e Comarcales 
o i r á n d e c a m a r a d a s 
a c a b a d e r e c i b i r 
e l m o d e l o t o d a o n d a 
P H I L Í R 
TEATRO PRINCIPAL 
A l a s s i e t e . t r e i n t a , ú n i c a se-
s i ó n . 
j E x i t o d e l a p r e c i o s a p r o d n e -
c i ó n I 
TOWAEICH 
( O a m a r a d a ) 
• - A -la l i o r a d « . e o & t ü m ^ r ^ , jeuie-
^ r a m a . d e l e n g u a 
C a f é - B a r 
' s t m i r a n i 
E ' i ü á i ? s s l e c t o 
r a 
m ^ j o r 
h a s t a d i e c i s i e t e lecciones 
c u a l m á s i n t e r e s a n t e . 
L o s c a m a r a d a s A n g e l de' 
V e g a , M a n o c h o y Gavilaiu 
f u e r o n l o s e n c a r g a d o s de. 
d e a y e r , y l a s d e h o y correr, 
a c a r g o ae; l o s camaradas H¡ 
y e s , A J v a r e z - C a d ó r n i g a y B r 
g a d a . 
x x x 
Y s i g o r e c i b i e n d o sorpre 
a c u a l m á s a g r a d a b l e s , al 
g a r a l a r e d a c c i á i n y que 
p r o d u c e n a t o d o s lo s que 
t r a b a j a m o s u n a g r a n ale 
p e n s a n d o e n l a q u e los*' 
q u e s ' ' d e n u e s t r o s comedow 
se v a n a l l e v a r d e n t r o de 
oos d í a s . 
A y e r , p a s a r o n p o r estaca 
u n o s b o n d a d o s - o s leoneses qi 
n o s d e j a r e n l a s s igu ien tes 
t i d a d e s : 
C i e n pe se t a s , l o s r i ñ e s e 
t a ¿ a t e s d e l a E m p r e s a de Te 
tro5? e n nccnxbre d e é s t a . 
V e i n t i c i n c o pese t a s , el 
P a q u i t o F e r n á n d e z - B a i l e s 
r o s , q u e d e s p u é s d e este ges 
n o s i m a g i n a m o s q u e seráflí 
c h a o p o r l o m e n o s l o mere 
se r . 
r Y o t r a s v e i n t i c i n c o , 
b u e n s e ñ o r q u e n o s l a s 
d e s d e C i s t i e m a d o l n d e accií8 
t a l m e n t e se e n c o n t r a b a 
q u e q u i e r e p r e s e n c i a r el 
d e l o s R e y e s M a g o s p o r la 
b r e r a , p u e s p a r a e s t o nos 
m a a i d a . 
C o m o u s t e d e s v e r á n es p 
e s t a r c o n t e n t o s , p u e s estocó? 
t i t u y e u n p e q u e ñ o é x i t o . 
RüCHnaAií 
FELIPE G. LORENZ 
M é d i o o - T i s i ó l o g o 
E s p e c i a l i s t a e n e n f e r m e d a d e s * 
P U L M O N Y C O R A Z O N 
C o n s u l t a e s p e c i a l d e t u b é r c u l o 
D e 1 0 a 1 y d e 3 a 5 
O r d o ñ o 11 , 4, 2.° 
Para ios niños cebraire^lr-* 
41 >^-,V^^^Tt^%5^V*-,^^^^t^V-*<^^«W^ V̂ -SÍ»'̂ '»î .-*,'Vfc'* 
til 
Teléfono 2 8 
Í O N F E E E A D A 
í ; o n o r c 
a i e inaua ' . 
ü n s e ñ o r g o r d o , f u e r t e y ^ 
p e c l i a n o n o s l i a e n t r e g a d o ' ^ 
t í e i n c ó j vese tas .con d e s t i n o 
n i ñ o s d e l a C a b i v r a . • 
: Y i d i c e q u e a y u d a r á eoB 
s i p u e d e o r g a n i z a r s e " u n a ca.^ 
ü . i t a ^ d e l o s M a g o s . p o r arine 
t i e r r a s . 
I 
^ $ i S I o n Q 
*V>»r*̂ *''. Wk^» W*. 'rA. VTrV% VVV* VVV* VVV VVVI/V% V^VfcS-VV^V^V%^HV^*VV%V^ vW<̂ r•V•<VV r̂̂ 'î •,• 
Üll 
RIOAD 
D o ñ a F l o r a G a g o R a b a n ^ j 
pe se t a s . • " • 
' D o n A u g é i A l v a i r e ^ A l ^ " 1 ^ ' ^ 
D o n B ^ l d o m e ^ o L o b a t o , 
p o s t r e d e l o s n i ñ o s e l d í a ¿€ 1 ( 
1(H5 • • y ,VÍ.%.ÍVCÍ 
*• ÍÍ m m-.y * » % 
s 
de 
» R d A 
3011 « í l r ^ ; ^ 
ros qu^Cl^" 
por todo 
. colosal, p^ro 
-fes necesario . llegue. 
!a manía, a Ja. esta CÍH 
allí se 
,del 
s l a r c a s pruyA^vicii 




l o c u r a 
rarbolado. que plantemos 
e en tod-ís 1K>S sitios, qu* 
1Stem̂ %Í fJ 'Tomo ' a otros, espa-
x r L i i ? n ^ se los tuvo pos 
^ ^ I B . ! 0 ^ ^ la arquitectura, 
ÍÓ11 ^ ' S r , , ingeíniería, ^ las mi^io-
1 c u i - s i i i o , a ;affai J ^ fe -Eucaristí  
fea..:, I «« ra ^ acabC 
esa otra triste locura do 
.pontos ^ á m . l á l X Z WÍ¿gaIes eir las orillas ^ los 
• o torrcnici iai les . 
- Además, e^ta "locura" tiene 
omaxcales, J ^ t a ufei'a fácil curación que 
una.veaitajaj que jamás he-
vísto reseñada y convie-
tend' -en cuonfca: la fácil, 
ronta 7 barata destrucción del 
.torbo 
Si uiYÍíOtsqüe crfiiado en trein 
a años, verbigracia, "estorba 
i ¿cuánto podría tardar ou 
testruirso?... Un chiquillo, a-de 
¡is, coui uia'a cerilla, bastaría 
jora destruido 
Paro ahora creemos oil bes-
as los que â Rue, pliaíutemog el árboíl, vis-
i gran alegMamos. ̂  vegetación al monto 
L f 6 ^ ' ' P A la tareal 
ros comedón! 
dentro de ^ 
" Ayer, día do Santa Lucía, 
i por estacam,^ y treic^ porque en la 
s leoneses ^ a , ^ tradicional y mue^ no 
mode hacerse caso de es tupi-
toces que condoTia ei Dacálo 
to, uferam comienzo Ta's tarcas 








y y Gávüa 
trgadi&s de 




a,dables, al lí 
siguientes caí 






nos lo merefl 
hit ic inGO, f 
nizada yia como ha diispüesto 
ministro de Agricultura, cama-
rada Forjiiánde/ Cuesta, 
ILA OBRAI 
Poro obra «e-staba allí. En 
rcajüdad y en promesa. En re.a-
Mdad, en boíiiti.' formación do 
piinois "laricios" y silvestres y 
hasta d-e árboles- frutales que 
trepan por el monte como si 
qvií^iorata escalarlo... 
Son. plantas puestas el 'año 
paisado por millares por los ni-
ños de las escuelais y IOÍS "fle-
chas", son plantas de deis, de 
tres años... Han tas jóveties, 
pro-mesa y espeivanza. 
Y la' otra promesa'y la otra 
ospenatnza: Tos mudliacbois que 
las plantaron están aquí. Noís 
h a n recibido a la entrada do l-a 
yilía, en formación militar, y 
aihora eseuchan las palabras de 
los oradores que les animan a 
proseguir :1a obra del año, pa-
s a d o . 
Y osa o b r a se h a r á . . . Se h a -
rá, porque chleoiS y grandes 
muestran orgullosos y conten-
t o s lots' pjlaois que plantaron; so 
r e e r i a a n en ellos y e s t o es g a -
rantía do que, con el mismo c é r 
loso maestro e instructor que 
tienen, les "quince nvil- pinos y 
cinco mlil chopos" que hay que 
plantar esta . t e m p o r a d a , i ¡ so 
plantarán!! J 
A. olio, contribuirán e s t o s je-
fes de ambo-s isectoiS' de- Fialango, 
q u e no haiiT buscado «1 apara-
toso lugar de plantar, entro 
porcalmas y música, u n c h o p o 
o í n í r e t o d o s , y dejarse rota-atar, 
ni se ponen a dar pazádonazos 
porque genti!mente neis 
los honores hoy. 
osetas, el ¿̂ B̂ oUco, l8fj( p'ero. en un mar-
io prometedor. 
Sí; nueve chopos en "el Caii-
11", en el bajo del monte.- Nue-. 
« «olamgnte" plantaron el al-
al(ie y Jeife local, taidemás', de" 




ínciar el 1 
gos por la 
i esto nos 
y de lats J. O. Tí.-S., el se-
ctario municipal y Jefe coL 
(n^rca-! de FManges Reinóldó1 
empadre, el. juez mumcípal, el 
gf« loca,! de la Milicia, el sub-
verán es partf6*1^ de la Benemérita, y has-
pues estoco»» la j^fe de la Sección Femó-
lo éxito. • •fea... 
U C H í H A ^ I ^ e plantaron aiií ^ un mío-
|IWVA^58»ncr.te, como sin ponerse a ello. ep y T f j j J M ^ hicieron' como un senoi-t W í n s rito simSjólicd. Con la' mis-
«encillcz amable con que 
^adjutor de Gi s tierna, don 
^rado de Prado acababa de 
^decir l o s t e r r e n o s . ' 
A mí me g u s t ó q u e lo h i e i e 





le 3 a 5 
4, 2.0 




a protocolaría de 
Arbol, ni torea orgSú 
( DISCURSOS 
Allí,en la "laderiai del monte, 
bajo e l sol que alegra, siin si-
IlaiS, stín nada, con só;Io e l a p a -
rato do la Naturaleza, que pre. 
sonta como e n un • "nacimien-
ioi" l a pintorteiscai viilla y en el 
monto de enfronte l a ermita d e 
su Patrono, San Guillermo, co^ 
locado cada uno donde quiero, 
haeé uso de l a palabra 'el abo-
gado ! l e o n á 3 don José Pinto 
Maestro, de l a Junta Provin-
cial de Propaganda Forestal. 
Hace ver Pinto lo que e s e s . 
ta batalla d e l a retaguardia, es 
te trabajar, plantando 'árboles 
por l a España Una, Grtainde y t$. 
bre que deseamos..,.. 
Termina su pequeña lección 
y no hay ni un laplauso, po"rque 
en las escuo'lais no se aplaude... 
L sigue el h^lo de la oonver. 
sació.n, que así lo parece, el 
campe-ichanote jefo del Distrito 
JbVyrogtal dé León, don Luis 
Arias, que exhorta asimismo a 
que so planten los miílonos do-
árbolos que hacen falta y ex-
pone el ejemplo de Villamañán,, 
cin esta provincia, donde so 
plantaron cuarenta mil cbopoiSj 
lo cual importó u n á i s veinte mil 
pesetas, que al cabo die vein-
te años' rentan sesenta mil . . . 
El cigarro no se ha caído de 
las mano i s de don LUÍÍS durante 
la disertación. Y los chicois que 
escuchan no se hatn aburrido... 
He ajquí los discursos... 
El jefe de--I»» iServicios Téc-
nicos de Falange, el ingeniero 
eamarada Antonio Martín San. 
tos, da, invitado a elle, los gri-
tos'de |FrancoI iFranco,! ¡Fran 
oo! y las consignas do España, 
que 'será ulnia, grande y libre s-i 
on ello trabajamos. 
Ha sido lo único que ha ro-
to u n poco" la apacible tranquí-
lidad de este "paseo escolar", 
por el monte. 
•Después, una visita a.los te-' 
rnonos en que so instalará un 
semillero, panai las ]\ecosidades 
do repoblación en aquellos mon-
tes; otra al comedor de Euxi-
lio Sociail, y la tercera, a la Ca-
sa, de Falange. 
En el comedor nos gusta ver 
•oj reparto que se hace de unas 
cuantas' raicioneis que se sir. 
yeii n¡ do-micilio1, por no peder 
asistir lote" pequeñois ^ ancia-
nos a quienes se socorre, al co. 
medor. 
Este es alegre y simpáticó 
Suponemos que no lo faltará 
caliofacción estos meses, 
LOS DE ALLA Y LOS DE ACA 
Ál llegar a Cist'erna fuimoh 
r&cibldc-is por lals autoridades y, 
jerarquías de Failange indica-
das, y los flechas y chicos d-o 
lais escuelas formados. y cela-
dor y persona! do Mointes'. 
• .De León, además de los se-
ñores Arias-, Pinto Maestro y 
Martín Santos, ya citados, fue-
ron el culto ingeniero do Mon-
tes, director del Vivero del Par-
que,' don Eduardo Dfajz, esti-
mado colaborador nuestro, y ol 
director de •'Diario de León", 
don Añtónio G. de Lama, do la 
Junta Provincial de Propagaln--
da. Forestal. , if, .;, ^ i 
FINAL; Quisiéramos Ssistir 
on todos lois pueblos a un áeto 
soinejantc. A. un acto respalda-
do, yfa por millares , de árbolitos 
que crecen alegremente. 
Así han empezado las tareas 
de la; repdblaolón foresta!! de 
León. Con la promesa... de una 
realidad ya cumplida 
Lamliarilla. 
C A S A T E L E " 
Eadio y electricidad 
Lámnarüá económicas 
Teléfono 1378 
Paloma, 16 LEOH 
m'Jr**jFAr*rjarjrjB-jw-jrjwjm'¿rjr¿F¿rjFJr*r4r*r. 
meracion de recibos, pasen a sa-' 
tisfacer sus cuotas en la Jefatura 
de esta misma Organización de 
seis y media a ocho do la noche 
SEGUNDA; LINEA 
14.—Segunda Falange de 
la I'rimera Ceuturiu.. 
Día .15.—Tercera Falange d( 
la Primera Centuria. 
Día 16.-—-Primera, Falange tltí 
a Segunda Centuria. Se ordena a fnrfh* IÜ 
Día 17.-^egimda Fabuvgo de das que I ^ J ^ 1 ^ » ^ 
la Segunda Conturia. 'guen^in l ^ l i P ^ f ^ f 
Los camaradas perteneeientes|deportes en la ¿ c í e S n Loc l l 
a estas Falanges acudirán a~ las 
22 horas del día que les corres-
pouda, al Cuartelillo,, debidamen 
te uniformados y dinpuestos para 
prestar servicio. 
Por si hubiere órdenes nuevas 
o caníbio en el servicio, deberán 
todos los camaradas oslar aten-
tos a la Radio y leer diariamente 
este periódico. 
Por Dios, Ef|pa.ña y su Ivovoln-
ción Nacional-Sindicalista. 
León 10 de diciembre de 1938, 
ÍII Año Triunfal.—El Jefe dt 




Estando procediendo al cobr< 
a domicilio de las cuotas de lo^ 
meses do septiembre y octubre 
se pone en conocimiento de lo; 
afiliados que les convenga efec 
iTiar el pago, para evitarse agio 
Tganiza-
de O. J., F^dn; Isliñ 3, 2.(;. 
Delegado Local de O. J. • v 
Ordenes ' 
Se ordena a. todos k« Flechas 
pcrtencciexUes a eótas O. J. qiie-
no hayan recogidu sus eorrespou-
dientcs carnets, pasen a reeogér 
el mismo antes del día 'JO del co-
rriente. De lio Eac'e¿l 
dados de ba^a en la 
ción. 
También so ordena a los Cade-
tes que a continuación se relacio-
nan se presentep en el jplazo 
dos días a recoger su carnet: 
Agustín lie vuelta de Puentes, 
Luis García Suáfcz, José F. lío-
da¿ Sáez, José Luis Gayo Otero, 
Fernando González Martínez, 
Emilio Alonso Ordás, ^Eduardo 
García García y Antonio Suérez 
Suárez. 
León 12 de diciembre de 19S8. 
I I I Año Triunfal.- El Secretaria 
Loeál de O. J., Petronilo Arias. 
A n u n c i o s E c o n o m i e o s 
v r̂N'EHO DE ARBOLES FRU-
TALES. Unico en España que 
dispone de 24.000 frutales en 
producción, de donde, receje 
los injerto-s para injertar sus 
COCHE "Reo", cerrado, dei 
servició público, seis plazas. 
• on buen uso, se vende. Infor-
marán Fomadno Merino, %% 
'ercero. Teléfono 19-14. E-718 
250.000 plantas de vivero. Jo- CASA inun. 3, en Bamo San 
sé Scoánez. La Bañeza (León), Claudio, junto al Mercado de 
- E-Tl-J ganado, se vende. Eazón: En 
PISO sin, amueblar, con cuarto de la misma, interior. B-81!» 
baño, se de^ea tomar en alquv ENSEÑANZA rápida y eficaz, 
ler. Pago adelantado. Razón; j conducción automóvil. Infer-
en esta Administración. E-777 
NTEGOCIO de leña, para cocinas 
y calófacciones, con sierra 
circular eléctrica, traspasa 
por no poderlo atender su due-
ño. Informes: Zapaterías, 15. 
Carbonería. E-785 
5AR-restau^ant en pleno nego-
cio, inmejorable clientela, poí 
ausencia dueño, se traspasa. In 
formes en esta Administra-
ción. E-7D0 
FENTA de árboles frutales y fr 
réstales, coniferas, arbustos y 
rosales. Calidades selecciona 
das. Visitad ' 'La Pontana", 
Armunia. Teléfono 1195. Ser 
vicio de autobús. cada media 
ara L-W - J 
3 "una &m 
Rabanal) 
Bachillerato y Comercio 
mitieas. Para carreras especiales y 
tmivemtarias 
Cultura general. Contabilidad, 
Taquigrafía y Opcsicionea 
Fjfofesoref tí tu lados 
PLAZA 8. MAHÜSLO, %t %.* Dcfe* 
(Edificio donde te baila instalado 
el Monte de Piedad) 
hora. 
i  
mes: Lázaro Rodríguez, Ra-
fael María de Labra, 16 o en 
la Alonzaba (frente al Auto-
Estación), E-820 
YEGUA, negra, seis cuartas al-
zada» ramal pescuezo, extra-
vióse de un prado, acompaiui 
perro mastín, ruégase cuidado 
con perro, por estar encariña-
do con! yegua. Razón: Laurea 
aao Fernández. San , Andrés deí 
Rabanedo. 
DOS transformadores marea 
-'Carbella" unipolares, co-
rriente alterna, 10 kw. a 125 
• w . , sin estrenar, véndeáe. Para 
tratar: Daniel Blanco. San 
Adrián del Valle. E-814 
ARBOLES FRUTALES. Se ven-
den de todas clases a precios 
económicos. Antes de comprar 
consulte precios. Razón:, Fru-
tería " L a Paz". 'Santiago 
E 7ÍN PE DESEA en casa familia for-
mal habitación confortable, 
dos camas, para matrimonio y 
niña seis años, derecho a coci-
na. Dirigirse: Sr. Alberto V i 
nelli. Hotel Quindós. . B-82S 
Val|puesta (Horticultor). Ave- NEGOCIO mPORTANllS. Por 
nida Padre Isla, 33. L-eón 
E-800 
AltlA de cría, necesítase urgente 
mente para casa de los padres 
Informes en esta Administra 
ción. E-802 
CASA cuatro vivicndns, garage, 
cuadras; corrales a dos calles, 
para industria o edificar» se 
vende en Trobajo Camino. 
Casa, término .Annunia, planta 
baja, principal, patios, cuadra1-" 
y huerta rega-dío. árboles i 'ni 
tales,'se vende, rara tratar: 
Diez. Trobajo Cami-
E-S18 
V a ! c a r e e iianu.eva 
n ^ a A l c o h o l e * y . A g u a r d i e n t e s 
e r o - í x p o r i a d o r d e V í a o - y C F B E . A . L E S 
V í t l a f r a n c a d # l B i e r i o 
r c e 
Ramón; 
no. 
ne {poderlo atender su dueño 
se yendo: Fábrica de. Alcoho-
les y de compuestos. Prodn-
cieudó sobro 100.000 litros de 
ALCOHOL y 200.000 de 
AGUARDIENTE a n u a l e s . 
Grandes rendimientos. Facili-
tará informes su propietario 
Julio Sahagúu García, en S;i-
hagún. E-824 
PERDIDA, el domingo, de im so 
bre conteniendo 75, pesetas, 
desde Santa Marina al Roll-o 
de Santa Ana. Por ser do una 
• sirvienta, ê ruega dcvolnció» 
a Ordeño H, 14, 2." 
ROMA, 40 
L E O N 
S E G U N D O C O S T I L L A S 
X . B 0 3 S r 
Avenida del Padre Isla, nún% 3. (Junto al Gobtemo cfvM) 
Apartado de Correos, núm. 11. Tetófont> núm. 1.217. -
Bañeras, lavabos, waters,- bidets y todo lo que afecta 
al ramo de saneamiento, ce¿i grifaría y Qcccsor;a>, Qĵv-
cinas "SAGADüI" Cemento *' TtTDKLA - V EGUXSf \ 
cañizo, b-aídosinos, tubos de grós do "LA ITíLGn 
pizarra paraTtejados y todo lo concornionte al r^ruo Je 
fuj&.xl materiales de construcción. 
fio oompre usted sin visitar está Casa. 
P R O A M l é r c o J e s , 14 tí* n¡„. 
rainno 
En La Haya celebra cdnversactones t m diversos personajes 
S e c o n f i r m a q u e l a c a n d i d a t u r a a l e m a n a h a tr iunfado d e fojw 
total e n la s e l e c c i o n e s d e M e m e l 
r L a v J I a ^ ; 13.—Ea d o c t o r 
B o í i a c h t , p r o s l d - e n t o d e l i R e i c h s -
- ^ a t i i k , h a l l e g a d o h o y a o s t a oa -
í p i l a l , : p r o c e ¿ o i i t ^ d o B e r l í n , m 
t v i a | « dH3 i í i ^ é g T i i ' t o , de p a s o p a -
t a L p . n d p c s . ' 
Se -saibe q u e e n e s í a d u d a d 
j c e l c b r ó c o n f e m a c i a s ¿ o C r a r á o -
[ t e r p a r t i c u l a r c o n p e r s o r i a l i d a -
¡d^s c u y o n o m b r - e -so d c S ' C o n o c e . 
• ace rca do l a s cues t ioaLes f i n a n -
^ ie ras* j u d í a s , 
! E-s ta n o c h e s a l d r á c u b a r c o 
¡ con d i r e c c i ó n a I n g l a t e r r a . 
Un discurso de 
Mr. Chmmberlain 
Triunfo rotundo de kr 
candidatura alemana en 
las elecciones dé Memel 
P a r í s , 1 3 . — D e s p u é s 1 d e - l*i.s 
o p c i o n e s de i M e m o i l , ü a p r e n s a 
f r a n c e s a o p i n a b a l i z a r á l a 
i n c o r p o r a c i ó a a l R e i c h o s u 
c o m p l e t a a u t o n o m í a , b a j o , l a ü a 
í l u - e n c i a d o A l e m a n i a 1 . 
E l i n t e r é s p r o d u c i d o p o r e l 
i x x s u l t a d o de la..^ « e l e m o n c s h a 
q u e d a d o - d ^ m c ^ i m d o - p o r l a g % 
E 
d 
x p r e s a s u 
e s egu ir ir 
c o n s o l i 
i r m e 
a i a n 
• # 
e c i s i o n 
o p a r a 
? L o n d r e s , 1 3 ; — E n i a r e u n i ó n 
d e l a A s o c i a c i ó n d e l a P r e n s a e x 
t r a n j e r a de L o n d r e s , M r . C l i a m -
l>e r l í a i i í p r o n u n c i ó u n d i s c u r s o so 
{fore l o s a c t o s y f i n a l i d a d e s do 
s u g o b i e r n o , d e s d o q u e se h i zo ; 
c a r g o d e l a P r e s i d e n c i a d o i C o n 
l ^ j o . 
j A s i s t i e r o n a l a r e u n i ó n 5 5 0 i n 
¡ v i t a d o s , e n t r o l o s c u a l e s ha}^ m u 
e h o s m i n i s t r o s y e m b a j a d e r e s . 
i C h a m b e r l a i n h a s i d o a c c g i u o 
m u y c o r d i a l m e n t e , y e m í p e z o d i -
c i e n d o q u e BU o b j e t i v o h a s i d o 
e l m i s m o desde> e l p r i n c i p i o a l 
f i n . D o s c a m i n o s t u v o a b i e r t o s . 
U n o c o n s i s t í a e n h a c e r s e a l a 
I d e a de q u e l a g u e r r a e r a i n e v i -
t a b l e y q u e p o r l o t a n t o h a b í a 
c^ue p r e p a r a r t o d a s l a s e n e r g í a s 
d e l p a í s e n p r e p a r a r s e p a r a e l l a . 
3E1 o t r o c a m i n o e r a r e a l i z a r u n 
p r o l o n g a d o y r e c i o e s f u e r z o p a r a 
e s t i r p a r de r a í z l a s c a u s a s p o s i -
b l e s dfe l a g u e r r a y e n s a y a r t o 
d o s I d s m e d i o s d e c o n t a c t o s 
•personales y n e g o c i a c i o n e s , í i l 
m i s m o t i e m p o q u e se c o n t i n u a b a 
e l r e a r m e n e c c ^ a r k ) p a r a r e s t a -
ib lecer l a p o t e n c i a d e f e n s i v a . Y o 
e l e g í e l s e g u n d o c a m i n o , d i c e 
C h a m i e r l a i n . 
y R e f i r i é n d o s e a l a p r i m e r a a l -
t e r n a t i v a , C h a m b e r l a i n m a n i f i e s 
i a q u e e n l a g u e r r a m o d e r n a , e l 
m a y o r n ú m e r o d e ^ d e t i m a ^ es e l 
d e k p o b l a c i ó n c m l . M u e s t r a l ú e 
g o su? e x t r a ñ e z a p o r e l p e s i m i s 
m o q u e se h a b í a a d u j e ñ a d o de a l 
g u n o ^ í g o b e r n a n t e s , a l o s q u e d i 
c e q u e h a y q u e p o n e r l a p a z s o 
b r e t d d a s l a s cosas . A ñ a d e , es-
t o s , s i q u i e r e n l a p a z , d e b e n aa 
b c r q u e h a y q u e b u s c a r l a c o m o 
é l l o h a h e c h o , y a s e g u r a r l o . 
, H a b l a s e g u i d a m e n t e d e l o s 
a c u e r d o s r e a l i z a d o s e l p a s a d o 
a ñ o c o n I t a l i a , c o n A l e m a n i a y 
c o n l o s E s t a d o s U n i d o s , a s i c o -
rno e l a c u e r d o f r a n c o - a l e m á n . 
S i n d u d a a l g u n a , l a f i r m a de l o s 
t r e s * a c u e r d o s i n t e r n a c i o n a l e s 
t r a s c e n d e n t a l e s e n t r e l a s d e m o -
c r a c i a s y l o s e s t a d o s t o t a l i t a r i o s 
e n m e n o s de u n a ñ o , es u n a La-
b o r m á s b i e n p a r a e s t a r saatisfe 
c h o q u e pa^a s e n t i r p e s i m i s m o s . 
R e f i r i é n d o s e a l a s a f i m i a c i o -
^ n e c h a s p o r a l g u n o s c í r c u l o s g i ó u n l l a m a m i e n t o 'a t o d a s l a s 
q u e é l a c u e r d o d e M u n k f h f u é 
u m d e r r o t a p a r a l a s d e n > o c r a -
á á ü j , d e c l a r a q u e / t o í i o s d e b l é r a * » 
m o s r o e o r d a r e h d ü e m a ques se 
Hlan-feeafea y q u e ^ W n n i c f t e v i t ó . 
l a r e v i s i ó n d e l t r a t a d o de V e esa 
l i e s p o r m e d i o de l a \ d o l e n c i i e n 
l u g a r d e p o r l a s d e l i b e r a c i o n e s . 
D e s p u é s e l o r l a d o r se l a m e n t ó 
d e l t o n o a c t u a l d e l a p r e n s a a l e 
• m a n a , q u e e n n Í Q j ^ b i - ^ c a s o h a -
b í a v i t u p e r a d o a I > a l d w i n y e n 
p o c o s casos h a d e m o s t r a d a d e -
seos de c o m p r e n d e r l o s p u n t o s 
d e v i s t a i n g l e s e s . C h a m b e r l a i n 
a ñ a d i ó q u e s i n e m b a r g o e s t á 
c o n v e n c i d o de q u e l o s p u e b l o s 
b r i t á n i c o y a l e m á n n o q u i e -
r e n e n t r a r e n g u e r r a o t r a v e z . 
D i c e d e s p u é s q u e é l y L o r d H d 
l i f a x n o i r á n a R o m a p a r a ce le -
b r a r l a p r ó x i m a c o n v e n r a c i ó n 
c o n e s p í r i t u d e s a b e r q u i é n es e l 
v i c t o r i o s o y q u e q u i e r e u n a i n t e 
i i g e n e i a c o n l a s d i c t a d u r a s . T a m 
b i é n d i j o q u e l a a b s o l u t a s u b o r 
d i n a c i ó n de l a i n d e p e n d e n c i a i n -
d i v i d u a l e$ a l g o q u e s o l a m e n t e 
s i g n i f i c a l a s e d u c c i ó n de a q u e l l o s 
q u e p o r e l m o m e n t o g o b i e r n a n 
e l E s t i d o , p e r o q u e s e r í a i n s o -
p o r t a b l e e n e s t e p a í s , - p o r q u e s u 
p o n d r í a t a n t o c o m o d e s t r u i d 
a q u e l l o s d e i i uc - s t ro s c o n c e p t o s 
m á s f u n d a m e n t a l e s d e l a s o c i e 
d a d h u m a n a . P e r o , s i g u i ó ^ r e c o -
n o z c o q u e e s t e s i d e a s n o s o n 
c o m p a r t i d a s u n i v e r s a l m e n t a y 
n o m e p a r e c e b i e n c e n s u r a r a 
o t r o s p u e b l o s m& s i s t e m a s , q u e 
s o n i n a d e c u a d o s p a r a n o s o t r o s . 
L a H i s t o r i a , a ü a d i ó , n o s ense 
ñ a q u e n i n g u n a f o r m a de g o b i e r 
n o i>e rmanece e t e r n a m e n t e s i e n 
d o l a m i s m a . 
A l u d i e n d o a l o s p r e p a r a t i v o s 
m i l i t a r e s d e fe G r a n B r e t a ñ a , 
h a d i c h o q u e n o s i g n i f i c a e n l o 
m á s m í n i m o q u e e l p a í s t i e n e 
e n l a m e n t e l a i d e a de l a g u e a r a . 
S i n e m b a r g o , i n t e n t a m o s e / i t a r 
Iras d e f i c i e n c i a s d o n u e s t r o E j é r 
c i t o . 
N u e s t r o s p r e p a r a t i v o s c o n t i -
n ú a n r e a l i z á n d o s e d e m a n e r a 
q u e p o d e m o s d e c i r c o n c o n f i a n z a 
q u e e s t a m o s e n s i t u a c i ó n de c u m 
p l i r e s t a o b l i g a c i ó n . N a d i e se a d 
h e r i r í a a u n p r o y e c t o de d e s a r -
m e g e n e r a l c o h m á s a l e g r í a q u e 
y o . 
P o r ú l t i m o C h a m b e r l a i n d i r i -
t i ó n do lo ,^ G o b i ^ n r ó s de F r a n -
c i a y G r a n B r o t a ñ a , r e s p e c t o a l 
es La t u t o d e M e m e l , y i seg-u j i l a . 
p r e n s a f r a n c e s a , ¿ o . t r a t a de. 
s ; i f e é i (La. f o r m a e n q iuv a e t u f a r á 
•t i l G o b i e r n o , a l e m á n y . l a p o - . 
b l a c i ó u d o M e m e . l . 
L o s c o m e a i t a r i o s de " L c . J o u r 
n a l " . s o b r o c u e s t i o n e s e x t e r i o -
r e s , a n u n c i a n l a i n c o r p o r a c i ó n 
d e M e r n t t f , p e r o e n s u o p i n i ó n , 
A l e m a n i a t n o M&Sfa in te ré 'S p o r 
u t i l i i z a r e l p u e r t o d é ^ q u e i l i a , 
. c i u d a d . ckvsde e l . i n t e ' r i o r doil 
p a í s , y a .qu-o e s t o p o r j u d i c a i ^ í a 
a . d i c h a r e g i ó n . Se o p i n a q u e e-l 
G o b t e n i O i , a l e ; n á n p r e f i e r e Ja 
a u t o n o m í a a BU Kanexi.ívíj, y a q u e 
.medl iaa i to . & u # a u t o n o m i a ; p c x t r d 
m a n t o n a r t s e e l coraei'O.io- po i aco . , 
i i í u a T i o o i n c l u s o e l . s o v i é t i c o , 
a t r a v é s .<dio M e m e l l , y , a l mH„ 
Mr. Edén se entre-
vista con Roose ve}i 
W á s h i m g i o n , ' 1 3 . — E l e x m i -
n i s t r o b r i t á n k o , M r . E d é n h a . 
pa^sado cei^ea dí> t r ^ . c u a r t o t s d o 
h o r a » p o n . e l P r e s i d e n t e I l o o s ^ - -
v ^ | t , 
ISro se h a n r e v e l a d o l o s t e -
m a s q u e -so h a n t r a t a d o e n «es-
t a c o n v e r - s a c i e m . • . 
D i s p o s i c i o n e s 
o f i c i a l e s 
C u r g o s , 1 3 . — E l " B o l e t í a , O f i c i a l de l 
E s t a d o " c o r r c s p o n d i t n t e i aJ d í a de h o y 
pt rbl ica , • enír>c o t r a s cosas, las •siguien-
tes d i spos ic iones : 
D e c r e t o de J u s t i c i a au tor izando- a 
í a Soc iedad G o n z á l e z B i a s s p a r a \x 
a d q u i s i c i ó n de una' • fníca.. \ 
D e c r e t o i n d u l t a n d o de p a r t e de l a 
pena que l c « queda ..por e x t i n g u i r a 
} Q % rec lusos N k a s i o - Rob les A l l e r y 
J u a n V i v a r • F l o r i d o . 
O r d e n d e l ' M i n i s t e r i o t r a s l a d a n d o a 
J a p r i s i ó n p r o v i n c i a l - d » e S o r i a a l sub-
d i r e c t o r a t l n n n i s t r a d o r d e l a de 
Ha, d o n S i r ó L ó p e z , y n o i l i b r a n d o ÍKI-
r a s u s t i t u i r l e a l d i r e c t o r de l a p r i s i ó n 
de B a d a j o z , d o n M i g u e l P é r e z B la sco . 
O r d e n de Defensa N a c i o n a l c r e a n -
d o e l P a r q u e de F a r m a c i a M i l i t a r d e l 
E j é r c i t o . d e L e v a n t e . ' • • 
O r d e n .caneciendo l a M e d a l U M i -
Ü t a r a l o s í u e r z a s - que c o í n p o u k n l a 
c o l u m n a d e l e x c e i c n í i s i i n o s e i í o r gene" 
r a l d o n F r a n c i s c o G a r c í a Escamez , en 
S o m o s i é r r a . 
O r d e n conced iendo í d ó n t i c a ' conde* 
c ó r a c i ó n a- v a r i o s je tes , of ic ia les , c l a -
ses, y soldados . 
O r d e n r e p r o d u c i e n d o l a 'del E j é r c i t o 
d e l N o r t e d e l p r i m e r o d e l a c t u a l sobre 
ex ipedkn te d é j u i c i o c o n t r a d i c t o r i o j>a 
r ae oncede r l a G n j ¿ L a u r e a d a de San 
F e r n a n d o a l t en ien te d e O t b a l i e m d e l 
Segundo G r u p o de Escuad rones d e l 
Segundo Regimi-en to de l a p r i m e r a br-i 
gada de l a D i v i s i ó n de C a b a l l e r í a , don. 
B e n j a m í n S a n L i n o s . 
m o t i e m p o A l e m a n i a e j e r c e r í a 
s u ¿ n f h i ' o n c i a ; p o l í t i c a * s o b r e d i -
c t o j r o g i ^ i í . - ' 
E! ministro de Corpora» 
dones de Italia visita 
diversos instituciones 
de Hamburgo 
B e r l í n , 1 3 . — B I M i n i s t r o do 
C o r p o r a c i o n e s -de I t a l i a , a c o m -
p ^ ñ a i d o é e l J ^ f c d e l F r e n t e de 
T r a b a j o , d o c t o r L e y , h a v i s L 
.t?vdo e l fcsiituto d e i T i v e s t i ^ a -
c l o n e s a e r o n á u t i c a s de I l a m b u r 
g o . . A c o n t i n u a c i ó n ! v i s i t ó e l 
A y u T i t a i r i i e i i t o - , d o n d ^ s ido , 
r o c i b i d o p o r «el ^a lca lde y v a r i o s 
m i e m b r o s d e I I a m b u r g o . D e s -
de e l A y u n t a m i e i n t o , y l a c o . m p a . 
ñ a d o p o r o l ^ D r . L e y , - s e d í a d i -
r i g i d o a v i s d t a ^ e l n u e v o p u e n , 
t e c o n s t r u i d o e n lo^s a r r a b a l e s 
d e I l a a n b u r g - o , a s í c o m o a l g u -
u a s i n s t a ü a c i G n c s d e l p u e r t o . 
" P ó r l á ^ t a r d e e s t u v o e n u n o 
d o ü 0 5 b a r c o s d e - s t i n a d o s a l r e -
c r eo , d o los^ o b r e r o s . 
c l o n c o r r e ? p e n d e , '43 
E l G o b i - o r i i o ' espe-ra ^ 
d e " SOO p u e s t o s c r , ^ 
P a r t o n e p t o , y l a op(xsc.;;ó 
l o c o n s t a r á d̂ e 7 1 . 
mera cerca del nov̂ M 
por ciento de la vot{3 
B í c m e l , 1 3 ^ L a . i i s í : a i a ! « w , 
c i f I q s e l e c c i o n e s dc^l d o ^ ' 
s o g ú n l a i m p r e s i á n c o i n ^ 
h a t e n i d o u n p r o m e d i o do] \ 
a l 9 0 p o i j 1 0 0 d e l o ^ - ¿ u f r a r ; c 






uno gran mayoría 
B e l g r a d o , • i 3 . — L a ^ i c i f r a s 
p r o - v i s i c - n a l ü s , ¡ ^emi o f i c i a l e s , 
s - o b r e - e l r e s u l t a d o <le l a s 'e lec-
c i o n e s ^ c n e r a l c ^ c e l e b r a d a s e l 
p a s a d a d o m i n g o , d a n a I r l i s t a 
d e r c ^ i a d i t í ^ i o o / d e l G o b i e r n o o l 
5 7 p o r 1 0 0 d o l a v o t a c - i ó n , m i c n 
t r a s q u ^ a ] g m p . o d e l a o p o s i - , 
P a r í s , 1 3 — L a C u n a r a se 
esta m a ñ a n a , a l a s d iez , para 
d p r o y e c t o que t i ende a simplifica 1̂  
v o t a c i ó n d e l presupues to para 1939^ 
A pesar de q u e l o s representaba 
de los p a r t i d o s ^soc ia l i s t a y comyai^ 
y u n i ó n soc ia l i s t a republ icana exp^ 
s a r á n que e l -proyecto atentaba al Éf 
r echo d e l c o n t r o l d e l Parlamento, É 
pues de u n a i n t e r v e n c i ó n 4e Reynaiá; 
aque l p r o y e c t o í ü é adoptado 
C á m a r a . , . ( 
L a d i s c u s i ó n d e l presupuesto se fflí* 
c i a r á e l jueves . • : \ 
g r a n s e n s a c i ó n 
d e q u e I n g l a t e r r a n o e s t á 
g a d a a d e f e n d e r á F r a n c i a 
e n c a s o d e a g r e s i ó n p o r 
d e I t a l i a 
' R o m a , . 1 3 . — R e f i r i é n d o s e a l a 
d e c l a r a c i ó n q u e a i i l t i m a h o r a 
d e la- n o c h e d'C a y e r h i z o e n l a 
tómara ( k l o s C o m u n e s e l P r i 
m e r . M i r á M - r o " i n g l é s , d o q u e I n , 
g H i t e r r a n o e s t á o b l i g a d a a iaca 
d i r «en a^yud.^ d e F r a n c i a s i e s . 
ta r í u ^ r a a t a c á d a p o r ' I t a l i i a , -
V i r g j r j Q G a i d a , e n ^ G i o r n a l e 
d í t x i l i a ^ d i c e q u e e s t a d iec la i ra-
e i ó n p u d i e r a : ^ e r e i p u n t o i n i -
c i a l p a r a u n a r e v i s i ó n de l a 
o p i n i ó n 1 r a n e e s a.-
G a i d a a i l a d e q u e l a d e c l a r a -
c i ó n r e c t i f i c a u n ^ d e c^as e q u i -
v o c a c i o n e s í r a n c e s a s , q u e h a u 
c o n t r i b u i d o a c r e a r u n a a t a r -
n \ a a r t i f i c i a l , y q u e h a ^ e a .s iu 
i p | r l i i p o i c c a s i a r h í t r a r i i a s s o -
b r e l a s i n t o i c i o n o s d-e l o s de-
n a c i o n e s , p o r m e d i o d e I03 a s i s -
fceates, l i a r a q u e se d e n c u e s t a 
d e s q u e l a f m a - l i d a d - d e t o d o í 5 d o -
be s e r M f e l i c i d a d y l a c o i i l i a a 
¡MANDOS DE ORGANIZACIONES JUVENILES i 
¡ATENCIÓN! 
L a s e g u n d a e m i s i ó n d e R a d i o < f l l a c k > n a l d e d i c a d a a e s -
t o s m a n d o s t ^ n d r ó l u g a r m a ñ a n a , d í a 1 5 » a l a s 2 2 h o r a s , 
3 0 m i n u t o s . < I H e r y m e d i a d e i a n o c h e * ) 
L a d a r á e l S e c r e t a d l o ü a c t a n a l d o O . d > 
E s n e c e s a r i o q u e t o d o s l o s m a n d o s o H a d o s a c u d a n «t 
e s c u c h a r t e p o n l a m a y o r e x a r t r U r f k 
{ A U n c ^ d n , m a n d < * $ d o O s d , l l 
I 
m í v i ^ y q u e c o n t r i b u y e n a agía-
lo^s pt^obilcma-s, q u o d ^ í 
r a n S<ÍV t r a . t a 4 o , ¿ . . s ^ g ' ú n el seA* 
t i d o 'de l o s d e m á s . , 
p á d e c l a r a c i ó n : d e t n u ^ ^ 
q u e e l . G o b i e r n a i n g l é s ^ 
q u e p e d í t i c a I t a l i a ^ n o # 
n i f i c a u n a a m e n a z a c e n t r a W 
p a z de K u r o ^ a , , '\\ 
L A D E C L A R A C I O N P E O M ^ 
U N A G H A H P E S I L U S I O K & 
F R A N C I A 1 
P a r í s , 1 3 . — K a prod-uc ido vá 
g r a n d e c e p c i ó n e n l o s c i r c u í ^ 
p o l í t i c o s p a r i s i n o s La d e c l a r a c i ó n 
l a c ó n i c a q u e h i z o a y e r Ch^moer 
l a i n e n l a C á m a r a de l o s CoJ»^ 
nes e n e l s e n t i d o d o q u e n l n ^ * 
c l á u s u l a de l o s t r u t a d o ^ ot>Ü& 
a G r a n B r e t a ñ a a a p o y a r 
l a m i e n t e a F r a n c i a e n CÍUSO I 
c o n f l i c t o n o p r o v o c a d o c o n 
l i a . 
E s t o s c í r c u l o s c r e í a n , 
h a c e v a r i o s d í a s , q u e e l g o b í ^ ' 
n o b r i t á n i c o se c o n s i d é r a t e ^ 
t r í c t a m e n t e s o l i d a r i o c o n F r ^ f 
c í a a n t e l a s reivindlcacíoíL-^ ^ 
m u l a d a s p o ^ p r e n s a i t a i i ^ f ' 
es d e c i r , q u e C t e - m b e r l a i » QP* 
r e c o n t i n u a r a t o d a c o s t a s u 
U t i c a d e . j i a c i f i c a e i ó i i e u r o p ^ 5 ^ 
u o c ó m p r o n i e t e r e l r e s u l t a d o 
e s f i e r ^ o i ^ t e o e r de m p r ^ ^ j 
e a : - . 
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r ¿ 1 cursillo de Fonzución y Oriea-
teo&i -'de Jerarquías, que, org-anizado 
^ la Jefatura Pirovíneíal del Movi-1 
¿,íento, está tetiiendó lugar eh Ponfe-
rrada, y ^ ftl0&i decíarnaa ayer ea 
fe reseña de su acto inaugural consti-
tuyó un franco y verdadero éxito, tu-
yo ayer su segundo día. 
. En la sesión de â mafiana, se dir i -
gió a los cursillistas el camaradá An-
gel de la Vega, catedrático de Latín, 
pronunciando la última conferencia so-
bre "Historia" de las del curülo. 
éxito el Cursi 
de Falange 
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V-c6 ja conferencia sobre la iugen 
• V u r a de Felipe I I , de quien dice 
'̂ X-ndo í ¿ palabras de Meuóndez 
' Wayo. ASÍ como para ios que. 
t ihraan el Demonio del Medio Día, 
Vo'para los que quisieran poderlo. 
' , 1*03 a1^65» t'iene 1111 sei'10 ^ gran" 
i-^egable, que no se bordará tan 
«ji la Historia de la Humani-
' liare resaltar su odio al hereje.y su 
e.-pj;hu dominador e iníperial, que ^ 
nianifiesta en su lucha contra la re-
í'nr.a, de cuya propia acción conside-
ri causa fundamental la espantosa- co-
f^pción de costumbres que Había, in-
vadido íeda ^'escala social, pencíran-
i}o liasta & recinto . sagrado de. los. 
clauítros y: escalando las púrpuras y 
c:'peV>s. 
V España, que se creyó designada 
pyj ia Providencia para ser el pala-
¿'r ¿o la Causa Católica, salió sola al 
palenque contra toda Europa, que bor-
botaba furor luterano, anglicano y cal-
j;nista. 
Se refiere más -tarde a los medios 
C-K, pafft combatir a ,1» .herejía lute-
rana 5er,valió.,FelIpe ^ > dicie;i.<io. refi-
riéiiáos^ á la Inquisición, que sobre su 
.Tribunal han caído Igs calumnias más 
atroces. ., 
Pero no sólo con estos procedimien-
los, sino esgrimiendo la antorcha ^e 
! i razón, se reñían las batallas contra 
la herejía. Y así, en el Concilio de 
Trento, al que asistieron más de 250 
sabios teólogos de todas las naciones y 
Üe los que de. España ' acudieron para 
gloria nuestra, apenas había uno que 
tío se alzase de la raya de la media-
tiía, ya por su sabiduría, ya -por su 
tiegante dicción latina. 
1 Describe las gestas magníficas de 
í^panto contra los turcos, y. dé • cuyos 
hechos espeluznantes y macabros ni el 
rey cristianísimo de Francia, ni el 
tmperador de Alemania parecían con-
moverse, y España, como siempre fué 
la que se ofreció generosa a vengar 
ai-iuellas afrentas, y fué tal la victoria 
'os cristianos, que el generalísimo 
fcnco ^ degolló para no caer prisio-
nero! , • 
Kra ésta, en frase del Príncipe de 
, •? Ingenios, la mayor jornada que 
riíron ios siglos. Por ella libra por se-
Pusda yez España a Europa, del peH-
fí1 tiifco, • ' ; \ 
1 Habla de Carlos I . Su vida dice fué 
«n| lucha continua con su rival Fran-
^sjo I de Francia. Explica el conse-
3° de Carlos í a. su hijo Felipe IT 
ŝ  ^tamento político en. el que dice, 
' •'•nendose a los france^esi "que esté 
^•aipre vigilante y sobre aviso, sin 
.-'•ie de políticas de paz. ni palabras 
ne aini&tad". 
^ Continúa diciendo, que con ser mu-
.C10 .el Poderío español en la extensión 
.e fierras dominadas por la espada de 
¿ • ̂ r r e ros , es mucho mayor la in-
L ^Cla ^e 511 recia contextura intelec-
^ . Y en esto, dice, más que en do-
i , . Pablos con las armas, es en lo 
^c deVmoí; soñar. En esto soñó ivxh 
sS-ntaImente J0?¿ Antonio y en esto 
r ^ i nuestro Caudillo. La conquista 
a fuerza dé las afinas dek c1 tris 
• R r e ^ ' ^ 0 ^e la devasíacióii, la san-
W y Ias %rh"as; la huella de la vic 
\ * de Ia civilización y de la enhu-
^ ^ e nosotros propugnamos, regala 
j^ato recuerdo de los espíritus su-
'̂-•res. • , 
nara España precisamente al final del 
cinado del más grande de los reyes. 
Intonces Castilla quedó casi despohla-
ia. La población de España no llega-
ba a siete millones, y a los pocos 
ños de la conquista de Méjico poifela-
).an aquella ¡nación 20 mi l familias es-
pañolas. 
Pero hoy, camaradas, parece anun-
ciarse una era nueva. De nuevo ha so-
nado en la. ilistoria de la Humanidad 
•£ia 
rro • es 
e&ta época florece el 
fAt "Panr>l 
iglo .de 
eti el q-Tie España fué la 
e destacan las O"38 occidental, y 
.^««. • ' f iguras de'Teresa de Jesús, 
V:;fí0 ^.M-ola-.v la inmortal de Cer-
^ " A ' Epoca en. la que.̂ ej .más h ^ » 1 
' ^ ^ ^ U e F Í z Q español tiene a W de 
: ¿ p ' s í á d o r y dominador de multítu-
• ' ' ' • • -.. 1 ' ' i -
^ • - —o imperto.-;,,huaxanoj; 
SESION D E L A T A K D E 
Empezó a las cuatro en punto, con 
una conferencia; del camarada Gavi-
lanes, que versó sobre el tema-: "Etica 
F«r|aitgÍ5tíí JdJé Ajiitonio falangista 
.tíícdelo".^' 
Dijt>. el camarada Gavilanes: ..En 
estos momentos presenciamos el pro-
ceso y la liquidación de la decadencia 
en que Epaña vivió durante siglos. Du 
raaitc esos siglos en los que perdió la 
personalidad, en que perdió su mane-
ra des er y su manera de pensar.. 
• -Hoy cambian totalmente las circuns 
tandas. La Revolución Nacional Sin-
dicalista cambia el aspecto mediocre, 
y vulgar en que vivíamos, y propor-
ciona savia y vigor a la vez que do-
ta al falangista de un ímpetu revolu-
cionario.. 
En esta Revolución tan honda por 
la cinc atravesamos, es lógico que los 
hombres de la organización adopten 
una postura, una manera de ser y de 
ra , de ser. y manera de pensar. ' ' 
E l hombre nacional sindicalista tie-
ne que -obrar y peinar conforme a una. 
manera de ser, que es diferente a la 
vulgaridad anterior. Su manera de ser 
será ábíolutameníe nacional sindica-
lista, porque alguien nos enseñó que la 
nuestra no es una posiura «cómoda, si-
no incómoda; que el nuestro es mi pa 
raíso duro, difícil, incómodo; tm pa-
raíso que tiene en las jambas de sus 
nuertas ángeles con espadas. 
No necesitamos inventar temas m 
doctrinas, porque tenemos un ej ampio 
-me seguir, el de nuestra juventud, que 
centre el alegre reir de la primavera y 
el ronco sonar, de los .cañones y mu-
riendo cara al sol,, vueh'en a España 
a su puesto verdadero/. 
Tenemos el ejemplo y la doctrina de 
José Antonio, que eou sus profecías 
nos devuélve la Patria. Estos no .son 
elogios vanos, SUJO, nna realidad aus-
tera y segura. El- nos hizo ver que Es-
•paña es una unidad de destino,' la Fa-
lange-Española una manera de ser,.y 
que el hombre es un sujeto portador de 
valores universales. 
También nos enseñó algo ,que lleva 
en si el rihna de la Patria, ya que 
dijo que cuando se ofende a La digni-
dad de ésta o a la Justicia, no caben 
más dialécticas que las de los puños O 
las pistolas. l í e aquí una consigna que 
tenemos que seguir. 
.Una nación no es un rebaño ; es un 
quehacer en-la Historia. 
" No .queremos más gritos de miedo • 
queremos voz demandando que vuelva 
a lanzar a E>paña a paso resuelto por 
Já ruta universal histórica." 
He íffiuí otra norma, otro mandato 
a1- nue la juventud ha acomodado sus 
actividades para conseguir Una Pa-
tria con un destino común y una em-
presa que cumplir: La del destinu uni 
versal de España. 
Aquí tenéis u;ia conducta a seguir; 
un srntido militar y ascético de enten 
der • 1* vida: un sentido "de' .servicio Y 
sacriheio. - Servicio que es férrea dfe-
'tl-pUna. otíe -oncauzamíento de teéa* 
la? actividades para volver a E-paña 
.a. las teivfciis gicir^as de la (n^náej!*. 
Saeriik-ío que es feiwsjciacióu a % mar 
-tér-al - pii-a'-íccordaruAí- que • sonaos ¿f-
la hora en que el león híspano parecía 
sumido, pero que anuncia al mundo 
qué despierta siempre que le llega la 
hora de su actuación necesaria. Con él 
vuelve a renacer nuestro espíritu im-
perial y vuelven a ílorccw' los heroís-
mos de Fernando de Córdoba y Her-
nán Cortes. • 
Cita a Continuación ejemplos he-
roicos de nuestra guerra actual, y ter 
mina diciendo que las virtudes que te-
nemos que reincorporar a nuestro es-
píritu, son: confianza en nosotros mis-
mos y en nuestro, ideal; austeridad 
frandfecana; obediencia, disc.plina y 
fidelidad inquebr sal'? J/f/por últitrio, 
perseverancia y constancia hasta ei .fin. 
x x x 
Con esto se dió por terminada la 
sesión de la mañana. 
Gavi l anes 
pañoles; es decir, una de las pocas 
cosas serias que se puede ser eiv c] 
mundo, según dijo José Antonio. Sa-
crificio que ha de ser total, que hará 
desprenderse de odios y ambiciones per 
señales/para en santa hermandad, sin 
diferencias locales, todos unidos para 
lograr esa España Una, Grande y L i -
bre que está forjando dolorosamentc 
la juventud ,y el puebk) en armas. 
Otra condición. será la del optimis 
mo,' la de la Fe. Ya íios decía Raíz de 
Alda: "Somos optimistas y liemos de 
seguir siéndolo". E l falangista, para 
titularse de tal, debe estar en armonía 
con Dios, con h. Patria y consigo mis 
mo, y con el espíritu que alieiita este 
Movimiento imperial de la Patria. 
Por todo .ello debe existir ttna ma-
nera de ser, un estilo: .sólo el de la 
Falange, que. es religioso y militar, ar-
diente y combativo, serio y, definitivo. 
Ya ríe la Primavera; José. Antonio 
no está con náüPtros/,pero no impor-
ta; nos dejo su doctrina,-su aU-ento, y 
nos dejó un capitán que nos, llevará 
al triunfo definitivo.-• 
José Antonio íyé el profeta, el Cé-
sar, y hacia su lucero elevaremos naes 
tro grito y promoteremos ajustamos 
a su manera de ser y gritarle nuestro 
saludo imperial, gritado austera y v i -
rilmente, cómo ¿1 'lo desea, . 
í A R R I B A E S P A Ñ A ! v / / 
C o n f e r i n d a d e f c a m a r f i d a M * ñémml «Mumém 
. A continuación dió su lección 
el c-. niara da Manoclio, sobre el 
tema "Etica Faiangií.ta". 
FORMACION MORAL 
La frase del filósofo torTo del 
socialismo, de que "La Re'igión 
es el opio del pueblo" habúi íem' 
rio clesgraciadamcnte en la teu-
manidad dos clases de seguido-
res; unos las masas iracundas 
y hambrientas de !o :-:e llá-
mala proletariado, qv.c C-iuivoca 
da.mente y por un fenómeno de 
sugestión colectiva e irracional, 
pretendía ver en c-1 deber rciigio 
so la causa de sus hambres y la 
cadena más teñsz de sus t i r a -
nías. Otros, los que por comodi-
dad, aunque su conciencia estu-
viese torturada, fingían bellas 
teorías y religiones a-̂  capncho, 
para salvaguardar sino la prác-
tica df' sus vicios, al menos la 
postura cómoda de .sus aetos, t i l 
vez no niuy rectos. Aquellos,' 
por habérseles "Estrujado bien 
las almas para que no les queda 
se en ellas la menor gota de espi-
ritualidad" como dijo la.Vo:-: de i 
pregón de la primera hora en oí 
di-riirso de fundación de Fa la l i -
go Española. Estos los envenena 
dos de mala filosofía y de ense 
miiza, •libre. 
La religión comprende una se 
ríe de actos de sunjisión de las 
ciiíiUíraa al Creador. Actos in-
íenios y actos, esternca. La reil 
gii3n es el culto, la ledigión es el 
rilo,-es. liturgia., es la oración. La 
religión es la dictadora y propul-
sóla dé mía "moral" y ía moral 
es necesaria desde el punto do 
vjsta del individuo y desde el 
punto do vista del Estado. 
El Derecho o mejor la Ley ve-
la por el cumplimiento do unas 
normas, sin las cuales sería im-
posible la convivencia social. 
Sm un código pernal que casti-
gue el ascsiíiato. estaría menos 
seg-ura la vida de los ciudadanos, 
sin una pena que reprimióse el 
robo, sería mentira la propiedad; 
pero la ley de hecho pucdc_ ser 
burlada. El asesino puede escon 
derse eh las sombras do lo impu-
nidad y el ladrón hurtii^é a las 
miradas del propietario, no CAIS 
tiendo en tales caaos ni.asesino 
ni ladrón ante la ley, ante la 
que de hecha •existo- el -robo- y el 
asesinato palpable. , P010 .la mo-, 
':T$á,, código 'del .espíritu, .GOÍIOCO 
al delincuente y en. la soled id le 
Impone ana castigos, es verdugo 
loa .f«^«düiq*>ntoa d ^ con-
dicta su sentencia para otra vi 
di, promete premio eterno a' 
hombre recto y eterno castigo al 
que no ha cumplido su deber/ 
AI hablar de moral,*-ni :;ue 
decir tiene que a la cristiana 
nos referimos. Por falangistas y 
por españoles abrazarnos,, la mo-
ral de Cristo; universahnente re 
conocida, aunque se negase su 
origen divino, como la más purc 
por sectas y escuelas filosóficas. 
SENTIDO DE JUSTICIA 
Los distintivos, los emblemas, 
'og vítores de im movimiento 
suelen ser la cristalización sim 
bólica en un color, en un lema. 
Nosotros tenemos- en la Bandera 
la sangre de- los caídos -mordien 
do la noche de España y hacien 
do saltar Un amanecer; sn el 
yugo y las flechas un motivo he 
ráldico que recuerda los días im 
pe rules con los que quereknos 
entroncar los nuestros en el gri 
to nuevo y vertical de Arriba 
España, el anhelo de poner a la 
Patria muy alta, en pie y en 
vuelo, cara a Dios y a la Histo-
ria y en la triple voz revolucio-
pária de Por la Patria^ el Pan y 
la Justicia" la última de ellas 
ñps recuerda á cada momento un 
elemental deseo -de rectitud indi 
vidual y social. - / 
El falangista sabe que sus pri 
.vaciones, que sus trabajos cansa 
dos, que e! pan de <?ue se despo. 
ja, y hasta la sangre que i-'isr-
de-.a0v-es .twia lim >.Sf;a-o ua tr i -
buto al necesitado, a la clace so 
cial humilde o a la Patria sino 
un deber eumpliu-̂  con la aitruis 
a postura de los que en todo mo 
raento han dado ?a sentir a Dios 
y su brazo al César, porque allá 
en los primeros tiempos, en 1 .s 
momentos de los pasqiünes pe-
gados en la oscuri lad peligrosa 
y de los ¡ Pie-sc-ntes! contestados 
a tiros, se presentía un siglo en 
que había de desaparecer ei men 
drugo de la limosna y se nabía 
de comer en todos los hogares 
el Pan de la Justicia. Este es 
nuestro sentido de Justicia;. em-
pezar por la propia casa... que 
además es lo castellano, lo más 
a tono con las rectas de nues-
tros surcos y lo que de hoy en 
ndeiante clamarán con- brazos 
| abiertos en cruz. Jos recuerdos 
1 de los Caídos en todos les cni-
: ceros ée^Sís^añar 
i HONRADEZ 
; j s Desd^ qíMJ dijo f¡us io. " I ^ r 
• eos modos serios de entender la 
vida" ya no cabe hacer más exac 
to mandamiento de . la ley de 'Jo-
sé Antonio. La honradez, en su 
doble sentido de Honor y de Hon 
ra no cabe en nosotros medias • 
tintas, sino en sumo giado, ea 
grado heroico, do canonización, 1 
LA PATRIA: UNIDAD DE 1 
DESTINO EN LO UNJVEl^ r 
SAL: SUS INTERESES SU 
PERIORES A LOS INDI-
VIDUALES 
Conseguida la armonía perf^j 
ta entre los intereses del indi-f 
viduo y los intereses del Estado^ 
garantizada una existencia deco • 
rosa y una libertad al hombre^ 
garantizado un suelo que labrar, 
una tierra en la que echar raí-
ces, y entregada al Estado una 
Historia, una Tradición y úa 
Destino, sólo el individuo y el 
Estado podrán rendir cuenta* •-
claras a la Patria cuando le pre 
senteh una completa entrega de 
sus actividades al servieio de. 
sus destinos. I- • 
La Patria se la "lira", la 
tria es una Unidad de' destinot 
en lo uiiiyersar'v la Patria e» 
una "Empresa":, la Patria- m. -
"un quehacer en- la Historia". •' 
Ni iqjie decir tiene que a estóa 
"Destinos" y a estító "Em-pre-
sas" y a estos "Quehaceres" haíi; 
de subordinarse todos los interií* 
ses personales. Pero me parece 
inútil recordar tales deberes/ 
cuando la sola contemphieióu de 
un cielo lleno de Caídos y una* 
tierra regada con la sangre de 
los mejores, me- haría enmude^ 
cer, | 
"HAY QUE UNIRLE POR ^ 
ARRIBA" T 
• Es-tos intereses del Estado yl 
del Individuo puestos al servicio 
de la Patria, tenían en la concep' 
ción de José Antonio una esfera1 
superior de unión y de enlace. 
"Hay que unirle por arriba"' , 
"Hay que volver a la suprema-1 
cía de lo espiritual" decía él ha-
ciendo la, apología del fondo ía* 
material del alma popular, simbor 
lizando en el espíritu religioso yj 
en eí espíritu militar. "No sóla' 
de pan vive el hombre" dice el' 
Evangelio y nesotroa nos atre-' 
veríamos a añadir "Con solo paií 
mucre el español" porque en esí 
ta raza de Quijotes y de Tere-
sas y de Cides, llena de Molino» 
de Viento y do Monasterlcs ha-* 
cendosos.y de estrofa» irre^ula; 
de cajitares de gesta,, el indi 
viduo y el Estado, además 6.6. 
unidas en sus intereses han 
lado y habrán áe estar siempra . 
en Esjvaña Unidos por Arriba y, 
la Patria corno síntesis de lofü 
dos ha mirado y mirará siempre: 
hacia Dios. <|| 
Hoy se desarrollará el Cursi-
llo conforme al siguiente progra; 
ma: ; | 
SESION DE LA MAÑANA 1 
A las once, conferencia del 
camarada Pedro de Hoyoí, Jefe 
de Prensa del Estado, sobre 'Mo. 
ral del.Nuevo Estado"» <*! 
SESION DE LA TARDE " ; 
A las cuatro, conferencia del 
cánwarfia. Ricardo Brugad-i qué 
versará sobre "Puntos básiejos 5, 
A h& .seta, conferencia del ea-
^ majíad^ Caiios A. Cadóiiii^t, f& 
.bre fÚk&tet'- U ú h i d W ^ : 
im*i t é 
¡ ¡ w w i f f ^ ^ l 0 M ^ ^ ¡ m m m Mlércoíes, 14 dé Díciembr?k ^ 
C m i s m d e S u b s i d i o a ! C o m b u t i e n ^ Decreto de l Min i s t ro de H c d e n d a 
e e s t a b l e c e u n a s o b r e t a s a e n 
f r a n q u e o d e l a c o r r e s p o n d e n c i a 
d e s h n o a l P a t r o n a t o N . A n t i t u b e r c u l o s o 
4 Ú B. O. del Estado del díar 12, Uc npvecfentos treinta y nueve, ambos in-
llevará,' forzosamente, para clusiye, 
poder circulár, además del franqueo 
(¿dgido por la vigente Ley del Timbre 
y siempre que éste sea, por lo menos 
de 0.15 pesetas, una sobrejtasa adicio-
nad de 0,10 pesetas ;-de la cual queda-
gado ayer, a nuestra ciudad publica, 
entre otras, la siguiente disposición : 
MINISTERIO- D E H A C I E N D A 
Con, objeto de incrementar los re-
cursos <kí Patronato Nacional Antr-
tubcrcuíoso, el Decreto de once de di. 
ciembre de mil novecierUos treinta y . rá, por tanto, exceptuada la corres-
sH<s establedó una tasa adicional/de pondencia que durante aquel período 
carácter obligatorio, para el franqueo' se franquee con timbre imenor a 0,15 
de la correspodiencia que se cursase pesetas. m 
entre los días veintidós del citado mes referida tasa será satisfecha sé* 
y tres de enero siguiente, cuyo impor- m sdfe especial de 0,10 pesetas, que 
to fué de diez céntimos, y se liizo eíec tendrá las cara^érísticas formales que 
tiva mediante un sollo especial deno-
minado "Pro tuberculosos pobres", 
entregándbse por el Tesoro al mencio 
fjado orga:uíimo el producto de lo re-
caudado por este concepto. 
Las mismas razones existentes en-
tonces, aconsejan en el año actual re-
cargar, con idéjntica "sobretasa, en be--
neficío de la citada institución, el íran 
queó de la correspondencia que circule 
durante análogo período de tiempo, 
siempre más numerosa que de ordina-
TÍO. 
se anunciarán, y si la tirada se hubie-
ra agotado, por medio de sellos del 
mismo precio. 
Aríícu^o segundo: E l mayor rendi 
miento que se obtenga, en virtud de la 
aplicación de la presente norma, pre-
via deducción de los gastos necesarios, 
se destinará al Patronato Nacional An 
tituberculoso para el cumplimiento de. 
sus fines, a cuyo, objeto el Tê voro Je 
abonará la siüm correspondiente. 
• - Artículo tercero Por los Ministc 
ríos de"Hacienda y Orden Público se 
Un nuevo sanator io a n -
• t i tuberculoso 
, Eu la ciudad del Califato, muy 
cerca del Patío de lo» Naranjos 
que dieron sombra fragante a 
ios muozines de Abderramán I , 
vive desde hace meses un aliento 
de trabajo qtie construye sin re 
paño el soberbio Establecimiento 
del Patronato Nacional. 
Un millón | l tÉentas mii pe-
setas de obra de nueva eslructu 
ra se vierten sobre la Enferme-
ría Antituberculosa del Calmen 
Calzado, que desde el pródmo 
onero abrirá sus puertas a 2o0 
enfermos de La España ixiiiacicn 
te.. • % 
Franco lleva hasta los rineo 
nes floridos de la urbe sultana, 
el soplo salvador de la moderna 
sanidad antibacilar. 
Contimiación cíe la lista de mujeres Graviela Gorgojo, Ermclinda 
que se han ofrecido para confeccionar jo, Ermelinda Casado, ZaitibroT^^ 
prendas de abrigo para los combatí en- Rosalía Fernández, Vicenta 
tes: dez, Domitila Galván, trenza 
AX,T.X^. ,r.TT,v ' ^ . ^ ^ ' ^ ' guez, JuÜa Grande, Folicita^ *Ü 
A \ L xsi 1 A M I L N I O D E R E G U E - iíarí Marcelina Alvarez ' Sa<l 
RAS D E ARRIBA 
Crisalda del Río, Rita Mateos, Con-
cepción del Pozo. Jerónima' López, 
Isabel Rodríguez, Justa Santos, Dolo 
A Y U N T A M I E N T O D E GTKTÍV 
' , DOS ..: % ^ 
En atención a lo expuesto, previa dictarán las disposiciones necesarias 
deliberación del Consejo de Ministros' para la ejecución de este Decreto. 
y a propuesta del de Hacienda^ 
DISPONGO 
Artículo primero: L a corresponHcti' 
Así lo dispongo por el presente De-
creto, dado xn Burgos, a diez de di-
ciembre de mil novecientos treinta y 
cía postal que sp curse en el iiíteriorr ocho—Tercer año Triunfal.—FRAN 
de la zona liberada de España desdé CISCO F R A N C O — E l ministro de 
el día vemtidós de didembre del co-j-Hacienda. Andrés Amado y Reygon-
rricnte aíío, al tres de enero de mil daud de Villebardet. 
t 
C r e m a m m u i 
E T E f t ü Z I 
H A N I V E R S A R I O 
Rogad a Dios en caridad; por el alma 
del señor 
D . D o m i n g o R o d r í g u e z O r l i z 
Ab'crez Regimiento de Burgos "nú-
mero 31, que murió por Dios "y P'^ 
España en el frente de Oviedo, el día 
15 de diciembre de 193^ 
D. E . F . 
Su desconsolada esposa doña Rosalía 
Muñoz; "bijo Domingo Rodríguez 
Muñoz; padres Agapko y Guada-
lupe; padres políticos Estanislao y 
• 'Consuelo; hermanos y. hermanos P-̂  
líticos, 
Ruegan a sus amistades aico-
miendm -su í&ma a Dios y asistáu 
ét] Novcttarío Úe misas que por' j 
el'etomo descanso de su dnia se * 
empieza el día 15, .a-^ts ocho $ 
de h mañana, en la iglesia parro- % 
Guadalupe González, Esperan^ % 
res Prieto, María "Mateos, Aniceta deí varez, Anselma Pascual, Carmen P • 
Pozo. 1 to, Sagrario Valbuena, Rosana Rodr̂  
AYUNTAMIENTO " DE MANSI- ' ^ ^ J T ^ ^ < 
LLA DE LAS MULAS (NO SUB- f ^ ^ ^ P ^ . 'A aa>f-
SIDIARIAS) : v r M ^ ^ ^ X ^ ^ 
Aurora Matamoros, Maruja Martí- Luciana Alvarez, Agustina Ferrer \ 
nez, Raimunda Rey, Tcmina Gutié- Luisa Blanco, Agueda . González, 
rrez, Vicenta Canon, Teodora Gonzá-;. cia García, Gerónima Blanco, Josefa 
lez, Digna González, Jesusa Díaz, Fe-j Mateos, Fe Lozano, Ludivina Lozano 
licitas Cascallana, Anuncia Salan, Jo-j Luz Ramos, Pura EMebanez, F ^ i ^ 
scía ^fartí^ez, Carlota Salan, Bernar- j Lozano, Cannit̂ a- Lozaino, Carmina 
dina Bresnios, Asunción Pérez, Feli-1 Fernández", Victorina Castro, Cone ,̂ 
ciana. Barriales, Colegio de Religiosas. clon Caballero, Filomena Lozano Es* 
Agustinas, GuíHerma Blanco, Consuc-¡ tfe Prieto, 
lo García, Escuela Nacional de N>ñas 
núm. i , Escuela Nacional de Niñas 
uúm. 2, Püar Rodríguez, Josefa Bahi-
Uo, ^Manuela Robles, Justina Truche-
ro, Maruja Truchero, Paulina Teste-
ra, Priscila Bahillo. 
A Y U N T A M I E N T O D E Z O T E S 
"María Grande, Aurora González, 
Severina Sastre, Pulía Fernández, 
Hermelida Valencia, Elidía Manoeñei 
ro, Francisca Feiiiáhd^z, Teresa Tra-
pote, Vicenta, del Pozo, Feliciana del 
Pozo, Flcrinda Baldón, Isidora del 
Pozo, VillastnVro; ..Pieílad Trapoíc,, 
Inés Trapotc, Felicidad Trapote, Euti 
mía Trapote, Evangelina Trapctc, Luz 
divina Trapote, Adoración Gorgojo, 
A Y U N T A M I E N T O D E CASTRO 
CONTIGO * 
Irene Prieto, Asunción Eemát^ez, 
María Castaño, Martina Marcos, I í̂ 
sa González, Vicenta Calabc^ Casflr 
fda Celsones, Florínda Carraccdo, Eiivi 
lía Moreno^ Laura todera, Augĉ ' 
Aldonza. 
A Y U N T A M I E N T O D E L A Vt* 
G U E L L I N A (SUBSIDIARIAS) 
Felisa Collado, Baltasara Diez, Ve* 
neranda Diez, Paula Florez, Obdulia 
González, Concepción Robles, Hjcml-
dad Sánoh?ez, Gertrudis Tascón, Ros^ 
rio Sierra, María Tascan. F̂ -orinda 
Tascón, Adda del Valle, 
m m 
m 
quial de Santa Marina, cf» el ^ 
far mayor, por cuyo acto de can-
dad crisihna, le vivirán eternar 
nien-te agradecidos. 
¡ j A T E N C I 
CURA FCZEMAS, ¡HERPES» QUEMAI>I'R\s, tTL-7 
CK ÂS, GRIETAS DE LOS PECROS/FgisiFULAjf 
GRANULACIONES, y SABAÑONES ULCERADOS.̂  
V E N T A E H F A R M A C I A S 
í l i W T 
N e u m á t i c o s • L u b r i f i c a n t e s - A c c e s o r i o s 
B ; c í c e t a s - H e c s u c h u t a d o - E f e c t r i c i 
C A S A V A L D 1 
A v e n i d a P a d r e i s l a , 2 9 
L E O N : 
PATRONOS OBREROS 
rróximament-e sé pondrá a la 
T I Í P B E C I O D E 3 P E S E T A S ' 
la. Ley y el Reglameut o m í Itogi-
men Obligatorio para el 
% \ m m f k t m m 
Este volumen de muy f ácil ma-
nejo, y tínico hasta ahora publi-
eado sobre la matcrki, y d«>l quo 
es autor el funcionario de Ha-
cienda y '¡publicista i). Manuel 
Barros Arbones, contiene, ade-
mds de la L E Y Y E L REOLAr. 
i^SNTO I>E SUBSIDIOS PAMl-
| L ] ARES, toda la legislación ysr-
Uinente y eomplcmenüiria, así co-
'inO modelos de impresos, libros, 
etc., eorrespondienles para un 
exacto conocimiento y cunipli-
miento de tan interesantísima 
Ley. 
Ademas del Indice General, 
contiene un * * G uion -ile sumen' * 
de lo que, en particular, afecta a 
Empresarios y Obreros. 
Be remite a reembolso postal;:— 
sin gastos de correo—por el pre-
cio de CUATRO pesetas. 
ABOGADOS. PROCURADO^ 
KES, SUORETARIOS D E LOS 
AYUNTAMIENTOS. SACERDO 
TES, etc., adquiriendo >nsío vulu-
mén, tendréis restíeíta íod^ duda. 
T R E S P E S E T A S 
Pueden ya ^hacerse pedidos a"! 
autor: 
MANUEL BARROS ARPONES 
Avenida de Roma, 34, 3.° De-
reeha. León. 
^ De-^venéa eu todas-las buenas 
librerías. 
v a r r 
^ o m p a ñ ^ a l N a c i o o & l d e S e g u r o s 
I n c e n d i o s ^ Á c c i d e n i e s 
R e s p o n s a b i J i d e d c i v i l 
e i n d u s í r i a l 
Delegado genera': 
R a i m u n d o R . d e ! V a l í 
- Te'éfono 1727 — ApaiWo 32 — Ofáefe II, 7 
| C o m e r c i a l i n d u s t r i a l P a l l a r é ? , S . A 
{ G a r a g e y t a ñ e r e s c o n p e r s o n a l e s p e c i a l i z a d o \ 
t e n l a s e p a r e c ^ ó n d e a u t c m c v l e s S ó i d a u r a f 
> a u t ó g e n a - C a r g a b a t e r í a s - N i q u e l a d o L u -
| b r i f i c a n t e s , n e u m á t i c o s , a c c e s o i o s a u t o m ó v i l 
i C o n c e s i o n a r i o o f i c i a l F O 
¡ P a d r e I s f a , 1 9 
i V i l í e f r a n c a , 8 





T ñ O B P J O D E L ^ A M m O (LBOH) TELÉFONO U S O 
TURNO BE FARMACIAS 
I>e oelio de la noche a nueve 
de la mañana i 
SR. ALONSO BUBON, Póre? 
Galdós. 
De una a tJ^s de la i-arefc: 
«SE, LOPEZ ROBLKB, F^maó 
do Meiino. 
a A A G E 
Exposu i¿n y ventas: 
Indepand^ncla, 19 
Taféfono ?62« IEON 
i-a Casi» que cuenta con 
mayor surtido ea 
£!CICLST&f y aooesori^ 
en general 
Precies sin eempetencia 
Garage y Tañeres: 
Burgo Nuevo, 2 
Telefono 1723 
M a n t e q u e r a L e o n e s a 
S u e r o d e Q u i ñ o n e s , 1 8 ~ ~ L E O N 
C I R I A O O 
CrioBo n« 2 Te'éícso 1749 
A i T R E R f A 
La raUdad ha htebo 
nuestra reputación 
reí 
A de Diciembre 
I72S 
ano de Í939 va a 511 ^l í i t cl sig-no del más 
r S U uaval conocido latido desde el fm dé la 
el niir T-as circiinstai 
f ; J W a de Europa, 








a dr- las graiides poten-
0133 i política de- limitación -
« ^ e S o s navales, seguida rentos navítn», «v 
ráete los últimos añes. 
A este propósito, c4 amia rio de 
juarina "Weyer", dice que el que 
lania participe también en 
próximp 
^ T ^ n i c c i ó n de nuevas um-
ríes^ales' con la 
^ c i ó n del a c o x a . a a o 
s 
te ̂ rhhorst", y otros dos e: 
n̂sti-ucĉ 11 do 35.000 tonelada 
uaa pn-a casualidad impuesta 
oor las circunstancias especía-
Jes de la.política de los últimos 
- gfote; años que se ha seguido pa 
ya con este país, pero en manera 
algtica, porque Alemania partid 
pe en esta carrera de arniameu 
m navales que en la últiína épo 
se ha desencadenado en el 
mundo. Es más, después do la 
tennina-ción de este tercer a^ora 
zade de 35.000 toneladas a que 
nos acabamos de referir, aun po 
;¿á. Alemania, sin saliî se de \*s 
cláusulas del Acuerdo Naval an--
•-.do-aiaiaán, constiiiir un cuarto 
v un quinto acorazado del mis-
jno tonelaje. 
Solo así puede compiendersc; 
hasta qué punto es comedido el 
reaime naval iniciado por Alema 
nia, el cual no está supeditado 
para nada a las circunstancias po 
líticas exteriores. 
La considerable amplitud que 
ha adquirido en todos los países 
leí mundo el i-earme naval; pue. 
verse con teda claridad en 
las cifras que damos 'luego, asi 
cómo en lo que se refiere a la 
construcción de porta-avion'es. 
De estas cifras se ' desprende,-
que las dos poíenciasv -.que van 
ala cabeza son las ai%Io:áp.joñas 
y en segundo lugar Francia, E J 
tó parece que podría justif icarse 
dlícilmente, puesto que no cabe 
(fécir que elio sea debido a ia ac 
tividad que otras potencias des» 
arrollan ;en pimto a rearmr< na-
vai. Según el Acuerdo Naval an. 
glg-aléinán, m flota alemana fué 
establecida en un 35 por 100 de 
la inglesa y las construcciones 
navales do Italia, miradas de ma 
aera objetiva, son mínimas en 
cuanto a las exigencias del Impc 
ri10, cada día más amplias y con 
^erables. En cuanto a la ma-
n̂a japonesa, aun cuando no es 
í^íHe conocer datos exactos, es 
^güro que ellá por sí sola es in 
* ^Páz de romjixír el equilibrio en 
rílár. A esto hay qué añadir, 
como ya se ha señalado, que el 
wtmo que sigue el rearme naval 
«'«Gán es todavía más lento que 
Revisto por el A-cuerdo anglo-
La construcción británica cíe 
^orazados, de los de la clas.G» 
Kiiig-Georg", es fundamentada 
^ Inglaterra, alegando que la 
. 06 en vistas al rearme naval 
^Ponés. Pero bien a las claras 
da con los dos pequeños acorai 
zados "Schamhorst" y "Gnei-
senau", de tipo inferior a los de 
35.000 tonedar.as y con los cua-. 
les quedan comprendidos entre 
los de segunda clase los otros 
tros aeorazadois alemanes. La 
botadura de los dos piimeros 
acoiázados alcmme* Je PĈ GO*' 
•oueladas, tendrá :u<rar p^babie 
(oeiitó en el próximo año. 
De lina gran impoi tencia en to 
da mama modenia, es la cons-
trucción de gi'ándes barcos por-
ta-aviones. Alemania que ha com-
prendido esto, tan pronto como 
pudo rehabilitar su potencia mi 
litar, comenzó á construir éste ti 
po de barcos y recientemente, 
ol 8 de este mismo mes de di-
ciembre, ha sido botado en Kiel 
el primero de ellos, que lleva por 
nombré el de "Graf Zoppolin". 
Las pidncipales características 
de este nuevo barco, .son las de 
ir armado con 16 cañones de 15 
centímetros, 10 antiaéreos de 
10,5 centímetres y 22 ametrí^la. 
dotas antiaéreas de 3,7 eentmie 
tros. Desarrolla una ̂ velocidad de 
32 nudos y lleva una cubierta 
paorá despegue y a terriza jo de 
los, aviones, de. 250 metros de 
largo por 27 de ai3cho y un han 
gar, situado debajo do ello, de 
150 metros de largo por 18 dV 
ancho, con ascensor'os para la 
elevación de los aMones.-
La serie de cruceros pesacos 
representada por el "Hipper", el 
"Blücher," y el "Pfinz Eugcn", 
no süflíirá por ahora modifica-
ción alguna., dados los acuerdos 
concluidos recientemente sobre 
esta categoría de embarcaciones. 
Por otra parte, en fecha próxi-
ma van a ser botados los denomi 
P R O A PAGHA SEPTIMA! 
se avino a construirlos del tipo 
medio de .26.000 toneladas, arti-
llados con, cañones de 28 centí-* 
metros, mientras Italia se deci-
dió a dar ol salto hasta las cona 
trucciones de 35.000 toneladas y 
la artillería pesada/ Entonces 
Francia construyó dos nuevos 
acorazados de 35.000 íoneladas 
de !a clase "Richelicu" e Ingla. 
térra, primero cinco de ía ¿laso 
"JéllicOe", y recientemente otnx* 
dos que son el "Lien" y el "Teñe 
raire", a lo cual Francia- e-Ita 
lio respondieron construyendo 
coda una, otros dos nuevos aco-
razados,, mientras al otrq lado 
del Océano, loa EÍstados Unidos 
y por último también Japón, se. 
dedicaban a la construcción'de 
acorazados aun más pesados,. . 
Asi»pues, la di-visión actual de 
las potencias navales, con arre-
glo al tonelaje de sus acorazados 
pesados, es la siguiente: 
Inglatera, 7. ' ' V \ 
Estados Unidos, 5. i - 1 
Jiapón (probable), 4. '; ' V "5 
Itaüa, 4. ' ' 
. Francia,, 4. *r'^V\l* \ 
Alemania, 3. ' i^'^i-'M 
Rusia, 3. 
Al mismo tiempo empezó la 
construcción de porta-aviones y 
la relación de las distintas peten 
cías, respecto a esta clase de 
barcos, es la siguiente: 
Inglaterra, 5 tonelajé total 
de 115.000 toneladas. 
Estados Unidos, 2 con 30.000. 
. Japón, 2 con 20.000. 
Italia — — : ' ; 
Francia, 2 con 36.000. I \ 
Alemania, 2 con 33.500. ' 
Rusia, 2 con 24.000. 
La comparación de estas ci-
fras demuestra la manera cómo 
se refleja, sobre todo en las po-
tencias anglosajonas, la intran-
quilidad política y cómo no son 
precisamente los Estados tctali 
tarios lo^ que han dado motivo 
para que se establezca esta aló-
cada cairela de armamentos na 
vales. : ; 
nados "grandes cruceros lige-
ros" designados con las letras 
"K" y "L", de 10.000 toneladas 
y que desarrollan una*velocidad 
de 32 nudos y van artillados con 
12 cañones ^ 15 centímetros. 
También están en proyecto cua-
tro cruceros ligeros de 7.000 tó 
neladas cada uno y denomina-
ílos, según la antigua tradición 
alemana de no dar nombre a los 
barcos hasta el día en que son 
bautizados, con las letras 4'M", 
"N", "O" y "P". Según el "We-
yer" los cruceros pesados dispon 
drán además de 8 cañones de 
20,3 centímetros, de 12 de 10,5 
y otros tantos antiaéreos de 3,7, 
además de llevar lanza-torpedos 
do 53,3 centímetros. La veloci-
dad que pueden alcanzar estos 
barcos es do 32 nudos. Si añadí 
mos a todo esto, eLgran núme-
ro de ametralladoras antiaéreas 
con que van provistos, hoy día 
se puede considerar ao estos cru 
ceros pesados como los más per 
feccionados del mundo entero, 
en punto a defensa antiaérea. 
La serie de destructores ya 
terminados, o próximos a termi-
narse, será aumentada con otros 
nuevos destructoreá más, cu nú 
mero de ocho, que cuando sean 
botados harán un total de trein 
ta. Respecto al os torpederos, a 
los que modernamente se les con 
cede gran importancia para las 
lenguas estrechas de mar y pa-
uses difíciles, en el pasado año 
se ha proyectado la construc-
(¿ón de diez y ocho unidades de 
este tipo, las cuales se encuen-
tran ~ya en los astilleros. Y en 
este año se han empezado á cons 
truir doce torpederos más, que 
como - los anteriores, desplazan 
600 toneladas. 
En cuanto a los submarinos, 
en este momento están en cons-
trucción diez de ellos, con lo que 
el número total de los mismos 
se eleva a setenta y uno. Por lo 
tanto, la flota de submarinos ale 
manes se compondrá en total de 
las siguientes unidades: 15 de 
712 toneladas, 15 de 740; 24. de 
500, 24 do 517 y 32 del tipo más 
pequeño que. es de á50 toneladas 
En cuanto a pequeños bafeos y 
unidPvdes auxiliares,' hasta aho-
ra cuenta la marina alemana 
con 24 buscaminas de 690 \.cne-
ladas, totalmente terminados o 
en construcción, 12 gasolineras 
pesadas y 40 dragas. 
La flotilla del Danubio se com 
pone de 12 barcos que llevan la 
inscripción "F R" y una numera 
ción del 1 al 12. Los nuevos bar 
(ÍPS en construcción. Hoyarán la 
inscripción "F S" y numerac/ón 
correlativa a partir del 13. Ade-
más hay que señalar .un barco-
escuela para attillería antiaérea. 
'Todos estos datos contrastan 
con la fiebre constructiva de 
grandes acorazados, que en esta 
última temporada se ha produci 
do sobre todo en Inglaterra y 
los Estados Unidos, así .como 
también en Francia y Rusia. Cu 
mo se recordará el "Dunkerque" 
^ su gemelo el "Strasbourg" die 
ron pie para, comenzar de nuevo 
la construcción de grandes aco-
razados, por lo que Alemania e 
Italia se vieron obligadas a cons 
truir el "GneiBenau" y el "Littc 
rio". Con la esperanzare que se 
llegase a una limitación del to-
nelaje y del calibre de la artille 
ría en los acorazados, Alemania 
Puede verse que esto no es asi,' 
si se considera que los acoraza 
^ japoneses van artillados con 
«añones de 40,6 centímetros y en 
p t̂tbk) Inglaten-a dota a sus 
^o^zados .con cañones de 35.6 
^atuaetros. Esto demuestra cía 
^ente, que tras este pretexto 
del rearme naval Japonés, S's 
^ t a la verdadera intención de 
^ran Bretaña, que. no tienc^otro 
de mira que el cié cu futu 
^ Política eiu-opea. Además, se 
anuario, se ve que lngla-
eoñsíri.iye; actualmente con 
0 acelerado, gran núm< 
^ia f̂ W ĥ- naval;..dé Alema-
Í f ^ l del presento año di 





Advertimos a todos los anun-
cía ufes de esta Sección, que se-
gún íá Orden de la Junta Técni-
ca del Estado, focha 14 de octu-
bre de. 1937v,es p]?ligatorio para 
él elemento patronal y para eA 
obrero, acudir a la Oficina de C¿' 
locación, éstos con sus demandas 
y aquéllos con sus ofertas de tra-
bajo. 
León 24 de noviembre de 1938 
.II Año Triunfal. 
íll 
(FABRICA DE CAFE Mx\LTE)! 
'Un nuevo producto de exquisita 
calidad, fabricado mediante el 
empleo de los procedimientos 
más modernos. E l Malte 
" L A N E S E I T A " 
es ol preferido por el públko» i 
Para calidad el Malte 
S5'LA NEGEITA'* . 
fíxigid esta marca al hácftí1; 
vuestras compras 
Sr. R O D R I G U E Z 
F E R N A N D E Z 
AVENIDA PADIIE ISLA, 40 
Teléfono 1551 Apartado 100-
LEON 
L BAiTHE PÁSTMii 
|Ex ayudante del Doctor Tapia 
Nariz; Garganta y Oídos 
Consulta de 11 a 1 y do 5 a 7j 
Â. venida del Padre Isla, 5 . 




' Fastos y éiEfénnedadeg.dí 
•. mujer ' ' r ' 
- €ons\üta de 12 a "2 y de 4 a 6̂  
Eamiro Balbuena, lli, 2.° IqdA» 
FAQffVA O C T A V A 
\ Camino real"! 
I 
P T I O A ^ 
i £ 1 S u b s i d i o F a m i l i a r 
T a es una realidad viva el 
¡Subsidio Familiar, porque el 
Caudillo cumple lo que promete 
y sólo promete lo que puede cum-
plir. 
Este nuevo seguro social que 
garantiza la ejecución de la añr-
mación que se hizo en el Fuero 
del Trabajo, de ^prclporcionar al 
trabajador y su familia una vida 
moral digna^y de la que ofreció 
"establecer el Subsidio Familiar 
por medio de organismos adecua-
áosM, es un elocuente modo de 
propugnar iá "paz entre los hom 
bres de España", k*or eLcamino 
de la hermandad, de la coopera-
ción y de la justicia ; esta pala-
bra es el enunciado v denomina-
djón de la panacea ae todas lás 
enfermedades sociales; ;y a este 
valor de realidad que al subsidio 
acompaña, llay que añadir el no 
menor, de tipo sintomático, reve-
lador de que en el Gobierno del 
Estado van a estar "ahora" en 
perfecta armonía las palabras y 
las obras. ¿Es esto poco? ¿Es 
bastante? Es todo lo que puede 
y debe ser. Y para llegar a este 
resultado no ha sido precisa íain-
guna alquimia política ni el me-
nor esfuerzo mental; basto mirar 
de cerca y de frente los Iprinci-
pios inspiradores de la moral 
cristiana, traducidos, ya hace 
muchos años, en órdenes concre-
tas y claras de las más altas Je-
rarquías de la Iglesia, que fueron 
desatendidas por sedicientes ca-
tólicos, algunos de los que, unien-
do el egoismo a la indiscreción, 
llegaron a discutir que tan vital 
cuestión estaba fuera de la po 
testad de mando de los Romanos 
Pontífices. Así pensaban algunos 
creyentes en tantos otros, que 
alardeaban de incrédulos, en ma-
teria religiosa, procurando .hábil-
mente distanciar y hasta enfren-
tar a las masas con la Iglesia. 
Fué suficiente furidir lo mejor 
de antea y de ahora para, en un 
sistema originalmente nuevo y 
esperanzador, empezar a "dar a 
cada uno lo que le corresponde". 
Pero la facilidad c£m que se h^ 
hecho, antes de quitar, dá mérito 
a la obra, y por ello es menester 
la divulgación de lo que se hizo 
y de por qué pudo hacerse; en 
este doble sejiiti-do es acertada to-
da propaganda hasta inculcar en 
los cerebros más tardíos y en ¿os 
¿spiritus más intransigentes e in-
adaptables, la realidad del bien 
logrado y la posibilidad de otras 
conquistas fáciles, sin duda, para 
eí ¡pueblo que tiene la fortuna de 
ser regido por un Caudillo sin 
par. 
E l subsidio es socarro, ayuda, 
y consite en dar, a cuenta, par-
te de lo que se debe pagar, o en 
razfSín de lo que se debía y no se 
satisf izo; es el Camino Real de la 
hermandad y la expresión tangi-
ble de la solidaridad de las cia-
ses sociales frente a las necesida-
des vitales del individuo y de la 
familia. 
L a vida es combate, y como 
ahora luchamos c o n t r E la enfer-
medad social de la incompren-
sión, helaos de emplear medica-
mentos capaces de destruirla, a 
la vez que emplear medios higié-
nicos, que, fórtaleciendo el orga-
nismo social, puedan evitar su 
reproducción. 
La difusión del subsidio, naci-
do en la Ley. es obra que harán 
a maravilla los equipos de pro-
paganda organizados, y hecho 
por escrito exige tiempo y espa-
cio de que no disponemos; más 
modesta la finalidad que esta in-
significante colaboración persi-
gue, se encamina únicamente a 
boner «Le manifiesto que nada 
hay difícil en un pueblo dispues-
to a obedecer a quien áabe man-
dar. 
jViva España! ¡Viva Franco! 
¡Arriba España! 
TEODOSIO (IAEEAOHON 
I n f o r m a c i o n e s s o -
b r e l a i m p l a n t a -
c i ó n d e l S u b s i d i o 
F a m i l i a r 
Zona roja 
Miércotes , 14 de as*? 
Santander, 13—Comienza, a di-
bujarse la perspectiva de los úl-
timos datos sobre la implauta-
eión del régimen de Subsidio Fa-
miliar. 
E n el periodo voluntario de 
inscripción, el número tan eleva-
do de empresas, que coni|prende 
a la mayor parte de los trabaja-
dores de España, que se bau kis-
crito, hacen concebir profundas 
esperanzas sobre la extensión de 
los beneficios de la Ley. Por otra 
parte, las constantes solicitudes 
que se reciben en la Caja para 
el régimen de pago directo, es 
exponénte de la sincera colabo-
ración que se hace efectiva cu' 
esta especial contribución que 
la Ley parece haber ereado para 
dejar abierta la puerta a quel â s 
empresas señalan su patriotismo. 
Damof; a continuación algunos 
datos de las proTiheias españo-
las, en relación con la afiliación 
al Subsidio Familiar. 
Sevilla, 2.775 empresarios, 
49.978 asejotnrados; Vízeaíya, 
2.061 v 60.202; Salamanca. 3.133 
v 11G76; Zaragoza, 3.259 y 
31.554; León, 2,510 y 18.644 ; Cór 
doba, 2.743 v 24.485; La Coruña, 
2.739 y 28.380; Valiadolid, 5.638 
y 27.299. 
E l h a m b r e h a c e q u e m i i c k 
f r a n c e s e s h ü Y a n d e B a r c e l o ^ 
raes 
Un coronel ruso, con mando en el eférciic 
muere en accideme de automóvíL-Los ca¿ *0K 
ona m a r K Í s t a , se niegan a \ x ^ ^ v 
la tierra 
figuraba el titulado tenie™ 
Ortega. e Qĉ ;)l 
Para ocultar la personalidad ^ i 
llecido se había dicho que ei . ^ 
era Francisco García Molinos. ^ 
Parí?, 13.-—Procedente de la zona 
roja empiezan a llegar a Francia mu-
chos subditos franceses que residían 
en Barcelona, que nianifiestan que no 
tienen el propósito de regresar a la 
España roja, ya que 110. pueden co*-
mer, a p-esar del auxilio que les Pas-
taba -el consulado francés, 
L O S ROJOS T I E N E N I N S T A L A -
DA E N E L P A L A C I O . R E A L D E 
MADRID UNA B A T E R I A 
Burgo?, 13.—De fuentê  segura se 
conoce la existencia y empozamiento 
-en el Palacio Nacional de Madrid de 
cuatro piezas de artillería. 
M U E R E UN C O R O N E L RUSO 
Pefpignan, 13,^-En accidente de au-
t^povil ocurrido recientemente en'la 
zona roja, resultó, muerto el coronel 
ruso que actuaba inténsámente en ei 
ejército deT centro, donde era conoci-
do por el nombre de Soroguin. 
En el hotel donde residía se coloca-
ron pliegos, donde firmaron algunos 
comunistas, a U cabeza de los cúales 
del dueño del hotel donde 
residía. So 
suscripción pro 
Aguinaldo del Combatiente 
a n z a Y a i a c i t r a e l e o n c e 
P r o v i s i ó n d e e s c o e í a s 
Los maestros mutilados de la guerra 
entrarán en p 
oposición 
s cifras que aún faltan por contar 
son elevadísimas 
r Vitoria, 13,—Con fecha de 
hoy <ol Ministro^ do Educación 
lia dirigido ;al Jcfo del Servicio 
'de Primera Enseñanza, la si. 
guicnte orden: 
"Lia Cruzada que España sos 
ti<me contra I03 enemigos de 
nuestra grandoza tradicional, 
Jia puesta de relicto el indómi 
$0 valor do nuestros ¡soldados 
ísoportando, con heroísmo sin 
igual, las penalidades do la cam 
A consecuencia de la misma, 
Existo eonsiderabile número de 
combaticnte'S que dieron ¿ató 
gro en varias ocasiones y tu-
vieron el alta honor do cose, 
íchar heridas gloriosas aras 
la Patria, que no pudiendo 
¡contÍRuar en las filas d^l Ejér-
cito Nacionoil, a CDAi^a da las 
fiesiones sufridas, precisa que-
f^l Estado patrocine -sus mcli-
'íiacion^s y aptitudes para se--
guir, desdo los puestos do \k 
[reiaguardia, colahorando con 
nuestro Gaudilla -en la salva-
ción de España, y asegurar do 
manera definitiva el porvenir 
tío ta?n heneméritos patriotas. 
Por otra parte, os de tener 
Ten cuenta que si bien efi ingre-
so en el Magisterio >se efectúa 
mediante oposición, nó eg me-
nos cierto que la posesión del 
título profesional d-o maestro 
de Primera e-nseñanza, exigido 
para tomiar parte en aiquéllas, 
lg^i»antíz^i Estado que, coíi 
jün posterior p€rfeceionamieíilo 
,Io mutillados que adquieran 
destinos en propiedad, cui'dla-
rán de tener las cualidades, exi 
gidas paira el ejercicio del car-
go, sin que -éstos beneficias an-
ticipados a los componentes del 
benemérito Cuerpo, ¡supongan, 
para los aspiranios de escue-
las que tengan que cubrirla'S 
por oposición, ningún perjui-
cio, ya Que el considerable nú-
mero de vacantes definitivas de 
varón dejatn amplio margen al 
veinte por ciento que &g abri-
ría ésl las convóicatorias. 
En su virtud, y a fin de ftr. 
monizar el artículo 46 del Re-
glamento 'do Mutilado^ y la Or-
den do la YrcepreS'ideneia del 
Gobierno de 23 de Septiemlbre, 
este Ministerio ha teaiido a bien 
disponer: 
Primero. Los maestros de 
Primera Enseñanza qúe resul-
ten mutiladós a conseGuencia 
cíe la lae tual campaña, obten-
drán nombramiento en propie-
dad para una escuela nacional, 
siempre que las lesiones adqui-
ridas no les imposibiliten para 
el ejército de la ^nseüátoa, de 
acuerdo con el «artféuio 26 del 
Reglamente provi^ionail del Be-
ñemérito Cuerpo de Mutilados 
de la Guerra^ 
Seigundo. JEn "atención a las 
nece<srdadea que se trata de re-
mediar y V i ^ @ ^ p ^ - - ^ ? ^ r l ^ 1 
dánario de estos nembramien. 
se encojnieiKiaaa directa.-
Burgos, 13.-—Esta noonc 
Jas diez, el Subsecretario del 
Interior, .señor Llórente, por no 
poder hacerlo el 'Ministro, de-
bido a <sus múltiples ocupacio-
nes, recibió a tos periodistas, 
con los que celebró una cordial 
entrevista^ 
Les dijo que se siguen reci-
biendo dato;s de diversas pro. 
vincias en relación con el mag-
níñeo. resultado, de la 'Suscrip. 
ció.n Pro Aguinaldo del Gomba-
mente a la Jefatura Nacional 
de Primera Enseñanza:,. 
Tercero. Los maestros que 
adquieran la propiedad como 
'(^omilwndidos <en ia presente 
orden, es tarán obligados a to-
mar parte en-ílos cursillos de 
perfeccionamiento que se cbn-
voquen opórtiinamente. 
Cuartcf, PoK \% Jefatura; d 
Servicio Nacional de Primera 
Enseñanza, ;se dictar.in las dis-
posieiones convenientes prara la 
aplicación inmediiata de esta 
orden." 
a ] tiente. Han llegado al Ministe-
rio, los correspondientes a 29 
de 'las 39 que tiene 
Al entierro no se le dió carden 
cial, pero asistieron tmichos j ^ ^ l 
oficiales del ejército rojo, ^ 
invitados verbalmente. 
NO QUIEREN SEMBRE p.' 
TIERRA 
París, 13.—Se sabe que el co-
rojo está muy preocupado por la -J'' 
taaon que reina en el campo y \ ^ 
tiíud írancaniente hostil que los J ¿ 
sitios han adoptado hacia el com'é íi 
Barcelon-a. 
E l "gobierno" de Negrín, 
mente, para ver de mejorar el f$¿ 
miento del campo y evitar la 
de las cosechas, mandó que grnposd?! 
milicianos ayudaran a ' los agríctiltJ 
res. Terminadas las operaciones, y 
n-î icknos exigieron el •pá.-go de tm jJ 
nal, negándose a ello los campesij 
Eslo motivó luchas sangrientas y 
venganza de los milicianos, que ha ccjl 
sístido en robar y destruir los prodícl 
tos de la tierra. 
Los cálculos de Negrín han fallad 
y la oposición de los campesinos ¿tí 
tra el comité rojo de Barcelona iiil 
aum-ntadb considerablemente. 
"DESDÉ AHORA", E N LA Z(M 
NA ROJA S E PODRA RRACTH 
CAR E L CULTO 
provincias, U«J IM Ŝ 
el territorio. Iberado, y el avan. 
ce que puede hacerse, aien-
dendo a las- caintidades recau-
dadais en caiáa- una de ellas, 
da* un total de once millones, 
cuatrocientas, cincuenta mil pe 
setas, lo que supone un aumen-
to en relación de la totalidad 
de la cantidad del año anterior 
de cuatro millones de pesetas. 
Es de hacer notar, para que 
S'.o vea más claramente el va-
lor.de este aumento, que en las 
cifras, camunicadas por las res 
peetivas provincias, faltáis da-
tos de muchos pueblos, pudién 
dioso eitar como ejemplo que en 
algunos de «Hos ósios alcan-
zan cifras como 216, 118 y 1G7. 
En esa cantidad total-, antes 
indicada, faltan por cotnsignar-
se igualmente las do la cuenta 
central, en la que han ingresa-
Ido don olivos de importancia, 
como el de 250.000 pesetas tó-
cho por é. E. el Generalísimo 
[ JEFATURA 1 0 C A I ^ _ 
E l A g u i n a l d o a l C o m b a t i e n t e 
T o d a s l a s c a m a r a d a s d e l a 
S e c c i ó n F e m e n i n a e n t r e g a r á n e n 
e s t a J e f a t u r a L o c a l u n p a q u e t e 
d e t u r r ó n , d u l c e s , t a b a c o , e t c é t e -
r a , p a r a e i A g u i n a l d o d e l S o l d a d o 
e n i n g u n a d e j e d e h a c e r l o 
, España y su Revohicíén Nacional-
Smdicalisla^La Jefe loca! 
Burgos 
del I 
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París, 13.—Kl diario "Le Matm"jí 
refiere a- la disposición del comité rô  
jo de Barccíana sobre la pretendida' 
tolerancia de cultos en aquella zws, 
diciendo que la "Gaceta" oficial dd 
gobierno de Barcelona acaba de P»' 
Wicar tm decreto disponiendo que 
de ahora-,, todos los españoles son j 
bres de practicar la. religión que á 
cojan. 
Este "desde ahora" , es'la más $ 
níficativa y cínica confesión. Si -
anuncia que "desde hoy" no se P^lf1^ ^ 
güira, es que desde ayer se persegt&ij Orden c 
E l mismo decreto se refiere a k 
ción de una oficina especial que se ^ 
pará de la cuestión del culto y el S 
nlsteHo de Hacienda acordará ^ 
ditos necesarios pará la organizó 
de dicho organismo. Crédito que % 
mero habría de destinarse a k ^ 
trucción de un gran osario P^a ^ 
positar los restos dé,los miles 51 
cerdoíes torturados y asesinados, P{ 
io de ef 
ilación 
Acular, 
de la c 
oprobio de la España roja y verg^ 
iSaludo a Franco! ¡Arriba España! 
za de la civilización. Para levantar 
osario no bastarían los millones ^ 
dos por los rojos, 
y 6U donaGión de 50.000 
tas, iíi^T-eaadas la cuanta 
Burgo?, y ademán la cuota ^ 
tra^rdinaria quo para es© 1 
abonarán todos 'los lafili^do^ 
Falange Española Tradiioi^ | 
lista y de las J . O, N.^.f ^ 
cmuleig êl pa&ado año ap^j 
ron mág de vm millón y ine' 
de pesetas. ^ 
T-eni-Oíndo esto en cu<# 
oonclú-yó diciendo ¡el Subs^^ 
tario, y a/tendiendo al hecb^ 
quo aiín se dés^teoc^e la ^ 
dación obtenida «ete ^ 1̂ 
vincias, hay que suponer ^ I 
se llegará a: duplicar # rCC $ 
dación del año ^i^'x^' .̂ 1 
ír^ag^ffico ejemplo de .PaV¡| 




^ So me 
y « « x v * «, — - i 0 
combatientes por parte • 
dos los españoles, qt^ - o | 
lani^monle les rinden ^ 
emoeionado tributo de Ĉ S? 
adm Ilación. 
i6n Para 
^ Prol! 
feto1 
